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A raí /*de Ta guerra de Crimea, y para 
«completar los resultados de ésta , conju-
t-audo la aiucuaza del panslavismo, Na-
¡wlcóu I I I tuvo una idea verdaderamente 
{jcuial, que parece impasible germinara en 
Aquel cerebro que, generalmente, só lo se 
'dejaba seducir por utópicas fantasmago-
rías: la de atraer á los búlgaros á la órbita 
latina, haciéndoles reconciliarse con Ro-
ma y volver al seno de la Iglesia católica. 
E l proyecto ofrecía para los interesados 
una inapreciable ventaja: la de emanci-
Í»:irlos del odiado yugo del Patriarca grie-
go de Constantinopla, y darles personali-
dad independiente. Y la ganancia repor-
tada por Europa, aparte de toda conside-
ración religiosa, era la de romper lodo 
v ínculo entre Rusia y el m á s fuerte de 
los listados balkánicos , inclinando á -éste 
del lado de las potencias occidentales.^ 
L a diplomacia francesa ,puspmauos á la 
obra, suscitó un movimiento uacronal en 
esc sentido, y el TS de Diciembre de 1S60, 
el (diigumcno)) do Gabino, José vSukolski, 
a l frente de 120 diputados búlgaros , que 
representaban m á s de dos mil compatriotas 
suyos, lanzó su manifiesto, rfbjurando del 
cisma, reconociendo la supremacía de lo 
Santa Sede y pidiendo la bendic ión pon-
tilicia. 
Aquello pasó con la rapidez de un aen>-
lito. Rusia , íjlerrada, entró resueltamente 
en la lucha, tanteó á Sokolski, que era 
un vulgar ambicioso, le ofreció todo el 
dinero que quisiera por apostatar de nue-
vo y Sokolski se dejó sobornar, retractan 
do lo dicho y abandonando á sus huestes 
que, desmoralizadas y sin cabeza, se des-
bandaron, y nadie volv ió ya á 'hablar de 
semejante proyecto. 
Hn sido preciso que transcurra ñiús de 
medio siglo para que aquel plan grandio-
so resucite .de sus cenizas. • , . 
l í u y , en cfQcto, hay en Bulgaria un 
partido de intelectuales,, mucho :más im-. 
portante por la calidad que por el nómerp 
de sus adhorentCs, que, sin reclamar m-
lucdiatamcnte la unión cou J^oma, alnv 
utr interrogaIUL, y | j ; pregunUi si;iipco<n 
yencína más á los intereses' nacioneftes 
ibúlgaros abrazar el catolicismo, • del que 
" nada malo pueden temer para sil grande-
za temporal, que el seguir en el*cisma., el 
cual les mantiene en un ión demasiado, es-
trecha con los eslavos del Norte i y los ex-
pone, á caer bajo su domiuacáón, so pre-
texto (le cofraternidad religiosa. 
A la cabeza de ese grupo se halla uno 
ele los publicistas búlgaros m á s populares, 
d vSr. Radef, que dirige en Sofía la Vet-
cherna Póchtá . : ::. 
I d cuál , reflejando el pcnsqmicnlo de 
muchos compatriotas suyos eminentes, se 
expresa así: 
« H a y que convenir en que los búlgaros 
nunca sintieron la Re l ig ión como cosa es 
pceulativa, sino como cosa práctica. E n 
nuestras tradiciones seculares la Rel ig ión 
aparece siempre como un instrumento, y 
nada m á s , que nos servía para mantener 
nuestra personalidad como nac ión , y lo-
gramos ventajas exclusivamente tempora-
les. Boris uo^ bautizó á su pueblo m á s 
que por consideraciones de orden pura 
mente polít ico. D e s p u é s de é l , durante 
fiit;los .cuteros, sus sucesores se inclina-
ban alternativamente, ora del lado de Ro-
ma, ora de Bizancio, s e g ú n las convenien-
cias pol í t icas del momento y la evolución 
'de las condiciones internacionales. Esas 
fluctuacipnes continuas prueban con des-
Juiubradqra.claridad el realismo del espí-
ritu pol í t ico búlgaro, 
i - «Si hoy seguimos siendo ortodoxos no 
• es por cuest ión de creencias, sitio pvrqiie 
: cfwno tales nos bautizaron; ] icfo n ingún 5 
afecto nos liga á esta confes ión rcligiospi 
[con preferencia á cualquier otra.» 
Abundando en estas ideas, y aun He 
vándola:i m á s allá, un ex ministro, muy 
escuchado por el R e y Fernando, el señor 
Schichmanof, anuncia c u estos momentos 
(pie está preparando un libro para probar 
esta tesis sugestiva: Bulgaria hubiera ga-
nado mucho m á s asegurándose la protec-
c ión desinteresada de Franc ia y de la î 
potencias occidentales pasando al catoli-
cismo-en 1S60 que mantcn iéudose , por su 
permanencia en la ortodoxia, dependiente 
de Rusia, de cuyas ambiciones tanto pue-
de temer. 
Mucha luz arrojan e*as declaraciones 
sobre el estado de án imo del pueblo búl-
garo, y la reflexión del S r . Radef sobre 
el bautismo de Boris no puede ser m á s 
oportuna. 
E n efecto, es constante el f enómeno his-
tórico de que los pueblos que se unen á 
Roma lo hacen por altos m ó v i l e s espiri-
tuales, por efecto de la gracia, sin miras 
terrenas, como'los visigodos y los francos, 
mientras que los que entran en el cisma 
van impulsados por bajas pasiones tem-
porales. Sin la abjuración de Enrique V Í I I , 
Inglaterra no sería anglicana, ni lutera-
na Alemaniá sin la codicia y las ruines 
ambiciones de sus Pr ínc ipes del siglo x v i . 
¿Sería temerario esperar hoy la adhesión 
de los pueblos balkánicos al centro de 
unidad, á Roma? 
Mucho, m u c h í s i m o pueden hacer en ese-
sentido los Sol>eranos que los rigen y que 
tantos prestigios han ganado, conducién-
é t t á ahora á la victoria y conquis tándoles 
la libertad. 
Dos de ellos, el de Bulgaria y el de 
Rumania, son catól icos , y el de Servia, 
sin serlo, es de suponer que practique la 
ortodoxia con la misma falta de te <que 
el Sr. Radef atribuye á Boris. .Saldado 
francés, ha pasado su vida cutera en F r a n 
cia, rodeado de catól icos y respirando la 
atmósfera latina,, y catól icos son sus m á s 
íntimos amigos. Buen testimonio dan de 
sus sentimientos sobre el particular las 
palabras que al entretr en Uskub dirigió 
al Obispo catól ico monseñor Miedia: 
aTodos los cristianos los considero co-
mo hermanos; póro no pfiedó ot'ultar mis 
simpatías por los catól icos , y cuando la 
guerra concluya consideraré- como el pri-
mero y más sagrado de mis deoefed diri-
girmc'tespetuosamenlc al Soberano Pon-' 
tífico para entablar relaciones con la .San-
ta Sede y facilitarle su acc ión sobre mis 
sú bd itós catól icos.» 
E n cuanto al Rey de Grecia, luterano, 
está fuera de toda tradición ortodoxa. 
Sin exagerar, pues, el optimismo ni 
•abandonarse á ilusiones que la realidad 
puede desmentir muy pronto, tampoco es 
lícito cerrar en absoluto el án imo á la es-
peranza. 
Todo depende, repito, de la iniciativa 
personal de los Soberanos. 
S i c-stos, y singularmente Fernando de 
Hulgaria, el m á s saga¡£, comprenden sus 
verdaderos intereses y es tán dotados de 
sentido pol í t ico , todo les aconseja incli-
narse á Roma, y una indicación suya se-
ría hoy por hoy decisiva. 
Pero si se duermen en el staíu quo reli-
gioso actual y no tienen alientos para n 
grande obra patriótica de la unidad, la 
situación del catolicismo será m á s preca-
ria en los Balkanes después que antes de 
la caída del Imperio turco. 
L a persecución despiadada no coinci-
dirá con la victoria. Se hará esperar acaso 
unos pocos años , pero será m á s implaca-
ble, más certera, m á s destructora que la-
de los muslimes. 
Como siempre 
entre hermanos 
'de que la horrible tragedia política # que 
hemos asistido estos días concluyese en 
saínete? 
¿Verdad que era dificilísimo? 
¡Pues ahí lo tienen! 
Sucesor del Sr. Canalejas, presidente 
del Consejo... } ¡ Romanones!! 
¡Qué idea tendrá su excelencia de ta 
niqyor parle de los asuntos da gobierno! 
Derecho, Sociología, Historia, Filosofía, 
dogma, moral, arle... No; no son esas co-
sas el fuerte del señor conde. Y si eft Bo-
lonia oyó algo de ello, no conserva ma-
yor recuerdo que de los compañeros de 
Universidad, de los otros bolonios... 
Naturalmente, la musa de D. Rainón 
de la Cruz va haciendo de las suyas. 
Ella es la que cuenta el siguiente epi-
sodio: 
En el primer Consejo de ministros, el 
conde, mec iéndose , expone su parecer so* 
bre la guerra balkánica, y afirma: 
—Yo creo que los búlgaros enliarán en 
Mesopotamia... 
Persona muy allegada al señor presi-
dente telegrafía que deplora con toda su 
alma le hayan nombrado jefe del (jobier-
no. Y la conseja cuenta que ha dicho Ro-
manones, comentándolo: 
•—Es el que está en lo cierto... 
Total, que n i el conde podía pedir más, 
ni la Presidencia menos... 
E l Sr. Urzáiz^nuncia una interpelación 
acerca del desarrollo de la crisis. 
¡ De oir será ! 
Y como Romanones no es Maura, ni 
Canalejas, y Urzáiz es Urzáiz, preparé-
monos á contemplar el divertido juego áci 
gato jugando con el ratón. . , 
+ 
A ocho bajo ecro descendió ayer la teñir 
peratura .en Madrid.. . 
Y estamos á mediados de Noviembre... 
La corrupción de la mejor primavera, 
que fué el último otoño, es el peor invier-




CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer mafiaña se c e k h r ó en Palacio Con-
sejo de ministros, presidido jjor S. M . 
A l ftégat á Palacio, los ministros no hi-
Cierén nrtttiféstacíóu alguna, y al salir, to-
dos se eneerraron en una reserva, que se 
achacó al eátatlo ele espíritu de los epuseje-
'ros, cü cuyos semblantes se reflcjába cierta 
poco disimulada cóitti-áriedHd. 
Kl cónde de Romanones matcliA á la P^e-
sMeneia, y en su despacho ofuial recibió á 
los periodistas, á los que dió una referencia 
'def Consejo. 
• - Pl Céiiséjo dijo el presidente—ha sidp 
hlfgtí, y le ric$ÜÓS a' i :g ido no.^tros ináS, 
norque, después de despachar cou el Rey, 
liemos tenido un cambio de i 111 presiones, los 
ministros sulo^, en una de las habitaciones 
de Palacio. 
Como es costumbre, 3'o he prommeiado 
tos que aquél presentó , y de los cuales hizo 
cuest ión de Gabinete en el orden polít ico, 
social, administrativo y religioso.» 
¡vsta proposición no llegó á discutirse, 
pues los Sivs. La Serna, La Chitía, Planeo, 
Valdeterra/o y Peña , manifestaron que, á su 
juicio, lo' que se debía decidir era no negar 
apoyo á n ingúi i C.ohicrno liberal n i hacer 
disidencias. 
Se aplazó lomar acuerdo en otra reunión ; 
pero dado el moclo efe petusar de los reuni-
dos, esa otra reunión no llegará á celebrar-
se, siendo cosa segura la disolución del gru-
po democrático, cuyos individuos tomaiáu el 
rumbo que juzguen más couvenieute. 
Por de pronto, el gobernador c iv i l de Ma-
dr id se negó á asistir á la reunión de ayer, 
que j u / g ó poco HgppetUWft para la memoria del 
jefe muerto, y ú ñu de que no se pudiera 
decir que ivliuía reali/.ar actos determina-
doá, por amor al cargo que ostenta, hizo 
dimis ión de él, (pie 110 ha sido aceptada [ > o i 
el conde de Romanones. 
LAS MANCOMUNIDADES^ 
Ayer tarde, visi tó al presidente del Conse-
jo , el diputado regioiuili ;la Sr. Ventosa, para 
pivuiMiitarlc la actitud del ( íobierno con res-
pecto al proyecto de ley de Mancomunidades. 
E l conde de Romauoncis, contestó (pie hasta 
ahom el Cobiemo no tenía decidido nada, 
l)|orquc no había habido tiempo de tratar die 
estas cuestiones en Consejo cíe ministros. 
Por lo que respecta á este asunto, el señar 
Lerroux ha mamfestado que estima no sería 
caballeroso, dar carpetazo á los compromi-
sos contra ídos , y que muerto el .Sr. Canale-
jas, es ttf&S fácil hallar una fónnula cpie con-
cilic las encontradas opiniones de los partida-
rios y advérsarioa del proyecto. 
FELICITANDO A GARCIA PRIETO 
El Sr. Gafcía Prieto, ha recibido por telé-
fono y telégrafo, muchas iclicitacioii.es de 
sus amibos de provincias, por halarse rubri -
cado el Tratado franco-español. 
Tanbién para felicitarle, cstuvicrou ayer en 
el ministerio de Lstado, iuuncrosos diputa-
dos y senadores liberales. 
LA CATEGORIA DE EX PRESIDENTE 
Y ya que hablamos del Sr. García Prieto. 
. Se ha discutido, si el actual ministro de 
Estado, tiene ó no categor ía de ex presiden-
te, y eu efecto, todos los políticos han conve-
nido cu que el Sr. Prieto goza de tal catego-
ría, puesto que ha habido Real decreto desig-
nándole para el cargo, por lo cual, para la 
solución de asuntos ixilíticos, el Sr. Prieto 
será consaillado como tal ex presidente. 
DOS DECRETOS 
La Gaceta de ayer publica lo» siguientes 
decretos que refrenda eT ministro de Gracia 
y Justicia: 
«Vengo en disponer que D. Manuel García 
Prieto, marqués de Alhucemafi, oese en el car-
go iiiLeriuo de presidente de m i Consejo de 
ministros, quedando altamente, satisfecho de 
í«us 1 elevanles,.,seTvicios y. del acivrlo, celo y 
I lealtad Con que lo lía desempeñádo. 
j Dado cu Palacio á 14*'.le Noviembre <Ie 
• iji.1.—ALFONSO.-- til ministro de Gracia y 
I Justicia, D.iegv Arias de Miranda.» 
ÍÍIJI atcncum a las especiales etreunstan-
cias que concurren cu I ) . Alvaro de Figue-
roa y Tomes, conde de Romanones, presideu-
te del Congresto de IOA "Diputados, 
Vengo en nombrarle presidentd de mi Con 
sejo de ministros. 
Dado en Palacio á i } de Noviembre de 
1912.—Au-ONSO.—El ministfo de Gracia y 
Ju>lic'u\,-Uii'gQ'Afias--de Miranda.* 
LOS REPUBLICANOS 
Esta tarde, se reuni rán en el Congreso, pre-
sididos ¡)or el Sr. Azcárate , los diputados 
^ J W a n a e l S i a r o t ^ 
s a l ó n d e E ü D E B A T E 
Ayer inauguramos brillantemente la serie 
de conferencias (pie E l , DIÍHATK se propone 
dar, y que habíamos anunciado. 
Bl salón de nuestra casa se vió lleno {K>r 
una ooncnrreucki tan numerosa como dis-
tinguida. 
Entre las pers malid ules que nos honraron 
con su presencia podemos citar al eminen-
t ís imo Cardenal Almaraz, al excelent ís imo 
señor Gbispo de Madrid , al, ex ministro se-
ñor- Rodr íguez San Pedro y á los Síes . Coyn-
de y Luquc, Bahía , Moret (D, I x u d i z o ) , Bo-
farull (padre é h i jo ) , padre Muiños , Llagu-
110, Polo y Peyrolóu, doctor Forns, arcipre:---
te de Huelva, Ramonet, Rovira, Sala/ar, 
marqueses de Vajdeiejesias y Castejón, D o l / , pnnto del relato se pone seno. \ 
Rodr íguez Mar ín , Segovia, padre Zacarías j tunos un frío artero, tmulor, al 
Mar t í t ie / , provincial de los Agustinos; pa - " 
die Gálvez, Rauer, Asúa , Marina, León, rec-
tor del Colegio de Chaniar t ín , Ilurgos, ex 
director general, y D . Antonio de la To-
ne, que ha venido expresamente de l l i i - ! -
va acompañando á su amigo el Sr. Siurot. 
Discurso de presentación. 
Nuestro querido director, Angel l l enera , 
abrió el acto, haciendo la presentación del 
orador. 
Fué un discurso sincero, de coitazón, afec-
tuoso, lleno de vibraciones. 
Comenzó expresando sus deseos de que es-
tas veladas que ayer i nauguró Eí, DKÜATI: 
Con un gracejo and.d 11/, que le capta to-
das las s impa t í a s , relata un diálogo ino-
cente, encantador, desaiu.liado entre él y 
los niños de las litadas escuelas, al saber 
que él venía á Madrid. 
—¿Va usted á Madrid, D . Manuel? 
—Sí, á Madrid. 
— l Pero á enseñar á los niños de al lá? 
¿ H a y en Madrid escuelas y uiiios?... Oiga 
usted D . Manuel, ¿es verdad que hay que 
pasar muchos túne les? 
Algunos hay que pasar. 
— ¿ Y hay peligro eu los túneles . . . y en 
Madrid? 
Siurot habla sonriendo. A l llegar á este 
todos sen-
escuchar 
la respuesta que diera á los niños de las os-
cuelas onubenses. 
—Hay peligros... s í . . . eu Madrid más que 
en los túneles . 
Aquellas niños—cetntinúa S i u r o t - m e mi-
ran, se miran. De prpulo exclama uno: 
—¿Sabe usted, D . Manuel? Vamos tolo-; 
á la capilla á rezar, á rezar al Corazón de 
Jesús , para que uo le pase á usted nada cu 
el viaje. 
Los párvulos van al sagrar ío , buscando l i 
maestro inmoi ta l . .Vo los coulemplo ahora 
con sus caritas desmedrada;-.; por las ropa 
pobres unos desganones inuesLiau carne-» 
blancas; los dedos de los pies se asommi 
.burlones por los agujeros de bu; alparga-
sean cont inuación de la laborJionrada que |t.is Vo {os vco U8gíl|£a^ al ^ ] U . ^ 
desde las columnas del periódico realizan | la csclleia 4 sus [iQgaxpa míseros, desam-
sus redactores. ¡parados , do iuh el padre se acaba víctima 
Vosotros-^clecía nuestro director—lectores 1 ^ una e n f e r ^ e , ^ donde la madre 11..; 1 
de K i . DKUATK, que sabéis la pnmacui que 'el dülor de las il;llu|m.s iUsaC¡;1(bs, don l • 
hemos concedido y concedemos á >a cues- íos hermanitos gimen pidiendo pan. doiwle 
t ióu pedagógica, de tan vi ta l ín teres paralaLaSQ ci marido ebrio, maldice golpeando 
España , os expl icaréis que sea la p e d a g o - : ¿ i a esposa. 
gica la materia elegida para inaugurar o t a 
serie de conferencias 
Y yo veo flotar sobre sus cabecita.s pros-
terna/las ante el altar el ángel de la t r ibn-
nn-discurso inf.-i uiar.do al Rey del estado de la Conjunción r « i | k ^ a l K h S o d a l Í 9 t ^ para 
de l a política. detcnuinar la línea de coiidUcta que háu de 
san m á s salvajes los odios 
que. entre extraños . 
, i ' ' . M . M E L G A R 
Noviembre i g i z . 
D E L A P O L I T I C A Y D E LA V I D A 
r e s i o n e s d e l d í a 
M I K A . I T D O A L R E D E D O R 
' ¡El Sr. Sin r o l ! 
¡ D . Manue l S i u r o t ! 
'Los lectores de É i , D E B A T E , que no 
son andaluces, no cabe duda sino que sr 
h a b r á n preguntado, a l ver su nom-bre va-
rias veces repetido en las columnas de 
vuestro diario, y tan e n c o m i á s i i c a m e n t c : 
¿ Q u i á n se rá este Sr. S i u r o t f 
¡ A l i , s e ñ o r e s ! ¿Qu ién es el Sr. Siurot? 
Ai i t cs de oirle liablar lo sab ía yo mejor 
que ahora. Es decir: no lo sabía , crvía 
saberlo. Antes quizá hubiese contestado: 
, E l Sr. Siurot es u n insigne pedagogo 
de ¡ h i c l v a . Abogado, y escritor, y maes-
t ro , y i,n poco Sastre del Campi l lo , que 
[acosía de balde y p o n í a el h i l o » . 
^ H o y no r e s p o n d e r í a eso. Porque estoy 
persuadido de que con serlo todo esto, es 
tantas ot ras cosas t a m b i é n , que l imi ta ¡ se 
ve n 1}!imero' á d e d r M"« partecita de la 
'tira ^,Cra i n c u r r i r el i una Sran men-
ÍoÍDlLlÍraS qne el Sr- S iurot ** " "o de 
hecho! ^ m á s ^ P r e s i ó n me ha 
iraslada tóS^^^ * ^ 
r O u é l / l n t dc €Se cab^ero crisiiavo' 
UQué fe la de cuantos h9n intervenido en 
Le di las gracias por el honor que me ha 
dispensado encomendándome el gobierno de 
la nación, y recordé la figura grande dol 
Sr. Canalejas, haciendo el elogio del gran 
gobernante y expresando el dolor que su 
desaparición ha causado en todos. 
Luego nos felicitamos y felicitamos espe-
c¡ l ímente al Sr. García PHeto por la termi-
nación del Tratado franco-español, y con 
esto te rminó el Consejo, ya que, por fortu-
na, nada hay urgente que resolver ni exis-
sieguir eu las presentes circiMistaucias. 
Ayer, se .renuieron. los diputados radica-
les, que al salir, mahifcs»taron no haber to-
mado acuerdo alguno, pues el cambio de i m -
presiones que tuvieron fué como pieliminar 
para la reunión que celebrarán esta tarde, de 
la que darán una nota oficiosa. 
LA TARDE DE ROMANONES 
E l conde dc Ronianoiu s, pasó la tarde de 
ayor en su despacho oficial de la Presiden-
ten dificultades que reclamen *de un modo .c ía , donde recibió la visita de numerosos d i 
ía obra magua de er igir y sostener las es-
cuelas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , y 
reconquistar, mediante ellas, Hue lva pa-
ra la Re l ig ión y para la P a t r i a ! 
" L a palabra educar en labios del señor 
S i u r o l , ¡ s o n a b a dc una manera tan sua-
ve, tan reconfortante, tan fecunda! . , . S i 
iodos la entendieran y practicaran como 
el , ¡ q u é n inguna falta harian los T r i b u -
nales dc conci l iac ión , y los Tribunales ar-
bitrales, y el I n s t i t u to de Reformas So-
ciales y la ley de hue lga . . . ! ¡ C ó m o esa 
sola educac ión da resuelta, de la forma 
fMs radical , el problema social: imposi-
bi l i tando su planteamiento! 
¡ E l pueb lo! ¡ i r al pueb lo ! 
E l Sr. Siurot ha ido a l pueblo, a l pue-
HÍ)4 antes de ser viciado por las lecturas 
del periodicucho ó por los sofismas del 
m i t i n , a l pueblo virgen y joven.- a l n i ñ o . 
Pocos c o n o c e r á n como él la ps ico logía del 
n iño , del n iño pobre y desvalido, s ingu-
la rinotHe. 
En* defini t iva, s eñores . P ó n g a n s e á dar 
vueltas por M a d r i d . U n d í a . . . dos... tres... 
treinta.,. ¡ C u i d a d o que se r o z a r á n -coni 
hombres! Pues no h a b r á n tropezado con 
uno como el Sr. S iu ro l , 
+ 
ót'-ledes columbraban alguna manera 
imperioso la atención del Gobierno 
Manifesté al Rey el propósi to de i r el lu -
nes á las Cortes para continuar la labor eco-
nómica, y algunos ministros pusieron á la 
Arma de S. M . algunos decrctofl, entre ellos 
el de Guerra,y el de Fomento. 
Mañana', 5 las cinco de ía tarde ,—terminó 
el Sr. Romanones,-—celebraremos en la Pre-
sidencia un Consejo de ministros. 
Preguntado el conde q u é había de cierto 
de la dimisión del jefe superior de Policía, 
d i jo : 
—Autique no oficialment?, sé que el señor 
Llaiws ha presentado su dimisión de modo 
irrevocable, y .claro está que esta cuestión 
de l'olicía, que es la de mayor actualidad, 
por desgracia, efi la que más preocupa al 
Gobienio, que habrá de resolverla á la ma-
yor brevedad posible. 
LOS DEMOCRATAS 
Ayer tarde se verificó en el Congreso, la 
anunciada reunión, de amigos del .Sr. Cana-
lejas, que dcntrdMel partido liberal forma-
ron el .uaupo. (k-mocrátioo. 
^ Presidió el Sr. Ruig y Hcrgadá, y íisis-
jti^ron los Síes . Gimcno, Marios. ( C ) , Alon-
so Layón, conde de Piuoíiel, A n n i ñ á n ( L . y 
C ) , .Serrano Carmona, Vega de Seoane, 
Peña , Kstruch,. Pérez l iarceló, Reig, Gassci 
(D . R a m ó n ) , Pallasa, Ksbry, Rivas Ma-
teos, Suárez Inc lán (P . ) , Romero Cibautos, 
Moróte ( L . y J.), Pous y Knrich, Serrano 
( L . ) , Herrero, Muñoz, Pórtela, Kodrígáñcv., 
marqués de Valdetenazo, Uría, Góniez de 
la Serna 
E l Sr. Moróte, una vez expuesto el obje 
to ele la reunión, que en opinión de algunos 
se calificó dc imprudente, presentó la si-
guiente proposición: 
«Unidos con el Sr. Canalejas, no sólo por 
afecto personal, sino por comunidad de con-
vicciones, creyendo que él significaba en la 
política española una total renovación en el 
liberalismo, rindiendo el más puro homenaje 
á «u insigne memoria, declaramos: 
i.0 One no nos proponemos fonnar t in 
grupo, n i siquiera una fuerza política extra-
ña á la niavoría , que ni de cerca n i de lejos 
signifique la menor hostilidad al Gobierno 
liberal, cualquiera que él sea el que ahora 6 
en lo futuro r i ja los destinos d e ' E s p a ñ a . 
2.0 Que estamos dispuestos á apoyar con 
nuestros votos, sin provocar dificultad al-
guna al (kubierno que apruebe los presu-
puestos y haga aprobar el Tratado con Fran-
cia respecto á Marruecos. 
3.0 Que eu nuestro anhelo de que prosi-
ga en E s p a ñ a gobernando el partido l ioeraí , 
después de aprobados los presupuestos y el 
Tratado, y de que cont inúe por mucho tiem-
po, entendiendo que para lograr esos fines^ 
no hay otro camino que mantener en su in -
tegridad el programa democrát ico de Cana 
putaelos y senadoivs, que si hasta ahora no 
fuciou romanonistas, quieren serlo, y juzga-
ron conveniente h uxu acto dc adhesión al 
conde. 
E l nuevo presidente se mostró muy satis-
fecho por las facilidades que tiene para 
gobernar, eontando con el concurso de todos 
los elementos liberales. 
EL SEÑOR FERNANDEZ LLANOS 
El jefe Superior—¡ todavía!—de la Policía, 
Sr. Fernández Llanos, estuvo ayer tarde en 
Palacio, donde según manifestó á los perio-
íl istas, se p ropon ía visitar, al señor, marqués 
de la Torrecilla. 
Después dc media hora, marchó el Sr. Fer-
nández L l Aiios á la Presidencia, donde ha-
bló con el conde de Romanones. quien á pe-
sar de hablar de esta visita á los repórters, 
110 dijo nada de lo tratado en ella. •' 
Parece seguro que el sustituto del .Sr. Fer-
nánidez-Llanos en la Jefatiwa'Superior de Po-
lipía, será el Sr. Méndez -Alanís. 
MANIFESTACIONES DE BARROSO 
E l ministro <lc la ^>e>bcruacióu, dijo esta 
madrugada, que el Consejo de esta tarde se-
rá largo, porque ya es hora de que se dedi-' 
que un Consejo á tratar de todos los proble-
mas y proyectos de Gobierno, que están so-
bre el tapete. 
Dijo t ambién el Sr. Barroso, que el gober-
nador de Sevilla vendíá á Madrid, con una l i -
cencia de cuarenta y ocho días . 
Ivl minist io no tenía noticia alguna, excep-
ción hecha de un telegrama de Alicante, en 
cpie se le da cuenta dc la marcha dc una huel-
ga sin importancia, de Alcoy. 
No he querido ser yo—añadía quien fós ^ ¡ ¿ ^ batiendo desplegadas sus alas bl.m 
inaugurase. He deseado que sonase eu los cas... y yo exclaanc: «Angel de la tribuí 1-
áinbi tos de este salón la voz autorizada y ción: tu comunicas algo divino á los nui ... 
elocuente de un hombre acreedor á todos los á esos criaturas inocentes y desvalidas, ^nr. 
respetos, á todas las alabanzas y á los aplau- olvidándose de sí mismas rezan pidiendo por 
sos todos por su obra mer i t í s ima. Fstc h o m - j i ) . Manuel, por mí .. Vo QA pido l iosp i l .d ; -
bre es D . Manuel Siurot. jdad, una hospitalidad cariñosa, esptrttttáfl 
Habla de cómo conoció á Siurot cu u n i o s la pido no por mí , si por ellos. (Apl . iu -
sos.) 
Las oscueSas. 
viaje de propaganda realizado por Andalu-
cía . 
Puf á Huelva providencialmente—dice A n -
gel Her re ra ;—al l í tuve ocasión de visitar 
Jos grupos escolares del Sagrado Corazón 
^e Jesús , y de aquella visita saíjué una im-
presión y un propósi to . Impresión de asom-
Dto, de énti tóiasmb, de ^aperaitza, al con-
templar aquella obra grandiosa; impresión 
de tristeza también al |K:nsar que jóvenes 
inexpertos recorr íamos España en viaje de P ™ 3 . P-11'"'? que conquistaron laureles 0o-
propaganda, mientras hombres cou toda laff**»8» ha.bia ^ 0 cn l i l ,1U'S alnmunabL-
Pasa después á tratar de los diverjo., ele 
mentos que han contribuido á la com.lruc-
ción en Huelva de las escuelas del Cora/ón 
dc Jesús . Huelva, l á ñ e n l e ; cind id au i.i 
luza que -vicia surcados sus mares por 1»;̂  
naves del Nuevo Mundo, cuyas glonas en 
rique-cicron las arcas de la Metrópoli , dc Es-
Conc ie r to L a r r e g l a 
En el salón Navas, anoche, á las nueve y 
media, celebróse un cxnicierto por el cmineiitc 
pianista y compositor, D , J[oa(iuín Larregla. 
En la primera parte, dedicada á Correctti, 
Schuman, Rubistcin, y Wagner, campearon 
las dotes del pianista, fácil, delicado, y entu-
siasta. 
En la segunda y tercera partes, admiramos 
una vez m á s , al compositor. 
E l vSr. Larregla, muy a lemán en los proce-
dimientos, es español í s imo en la inspiración. 
Guando trabaja sobre los cantos y aires na-
cionales, como cuando crea sin otra materia 
y sujeto, que el propio corazón y la propia 
íantasía . 
E n este pun tó , llena los votos de su insig-
ne paisano el malogrado Albéniz, que repro-
chará á Torina, el mús ico debusysta por ex-
celencia entre los españoles , que sus obras 
uo tienen carácter nacional alguno. 
Si por los oyentes hubiera sido, el maestro 
propa_. 
autoridad de s'u saber y experiencia v iv ían 
confinados en una localidad, cu la umbrí.-f 
de un rincón, al que los llevó su modestia. 
JEntonces fué cuando surgió eu mí más fuer-
te que muía el propósi to decidido de traer 
á Madrid al Sr. Siurot para elevarlo Insta 
el alto sitial qne ha sabido conquistar. Y 
no d i r í a toda,la verdad si no declarase aquí 
m i resolución decidida de llevar á .Siurot dc 
pueblo eu pueblo para que por ellos difun-
da la magia de su palabra redentora. 
Dedica un párrafo brillante á ensalzar la 
obra llevada á cabo por hombres como Man-
jóu y Siurot. 
D . Manuel Siurot—añade—es un patriota ; 
pero uo un patriota al modo que hoy se 
usa, uo un patriota que confíe su patrio-
tismo sólo á la palabra. Así todos somos 
patriotas, oomenzando por el imberbe joven-
cito que cursa en las aulas de un Inst i tu-
to. Todos somos arquitectos autores de un 
plano de La Patria t a l y como la sentimos, 
tal y como la queremos; pero 0̂11 muy 
contados los artífices de gusto elepurado que 
saben encarnar el ideal en una realidad, apri-
sionando las formas imprecisas, inmateria-
les, de aquél , en el molde dc lo realizado, 
ele lo que tiene vida, de lo que ha llegado 
á ser. 
Entiende que cu la obra común, de la re-
dencióu y resurgimiento de la Patria cada 
uno debe moverse dentro de un campo l i -
mitado, por no consentir la finitud dé lo 
humano que se cult iven cou provecho todos 
los que abarcan el saber, la actividad de 
la inteligencia. 
De este modo—dice-la redención de c*-' 
da una de las partes será á modo de gua 
rismo, cuya suma total sea la redención, del 
todo que aquellas partes integran. 
Elogia el recto criterio .seguido pe>i' Siu-
rot, quien pifat dc expatriarse para adqui-
rir en el extranjero ideas y teor ías , encu-
bridoras Ja mayor parle de las veres de 
una ignorancia supina, ha querido estudiar 
el problema pedag(>gico en Ivspaña, dcSeH-' 
t r añando sus misterios, conociendo lo malo 
que tenga, pero llegando también al conoci-
miento de lo muidlo, bueno, admirable, que 
hay en él. (Glandes aplausos.) 
Y este es tudio—añade Angel Herrera—lo 
ha realizado Siurot en E s p a ñ a y con cora-
zones españoles. (Más aplausos.) 
Dedica frases car iñosís imas á ensalzar la 
coustancia, la fuerza de voluntad (pie Sinrot 
pone en su obra, con la que—dice—se propO 
ne dos fines grandes, excelsas: el bien de la 
Religión y el bien de.la Palfia. (Aplausos.) 
Termina nuestro director elando gracias 
rendidas á la select ís ima concurrencia que 
asist ió al acto, y muy especialmente al emi-
nent ís imo Cardenal Almaraz, Arzobispo de 
Sevilla; a l excelent ís imo señor Obispo de 
Madrid y al ex ministro Sr. Rodrigue/, San 
Pedro, que, invitado por nosotros, acudió 
á escuchar la palabra de un modesto maes-
tro. 
E l Sr. Herrera recibió muchos plácemes 
por su discurso. 
Discurso de Slurof. 
LaiTegla repite todos los números , es tá to-
le]ás, afirmamos nuestra resolución de con-1 cando otros (le regalo todavía. 
tribuir á une se w n i c b e n tP.iftS lo» groyec-jf' R. rA. 
A l levantarse el Sr. Siurot, nna delirante 
salva de aplausos, saluda al orador. 
Siurot, visiblemente conmovido, no puede 
lograr hacerse oir. Pasa un rato. A l fin se 
hace el silencio un silencio expectante, cn 
cuyo fondo sigiloso se advierte nna interro-
gación. 
Siurot habla: 
No quiero quedarme oon esos aplausos- -
dice.—Al hacerlo sería rendir un triste t r i -
buto á la vanidad, a l liumano orgullo. Acep-
to esos aplausos, pero es para ofrendarlos 
en el altar del vSacratísimo Corazón de Je-
sús . 
Habla de las escuelas del Sagrado Cora-
zón, dc rpie es fundador Uuelva el ar-
GJ'or?&lc. 
indiferencia religiosa. 
ElemeiUós ex t r años , gentes foiasl.-ras que 
arribaron á sus playas, se establecieron m\ 
Huelva, arraigando cu la hermosa (iudad 
De estas gentes, unas oran buenas, mala-, 
las otras, que desgraeiadainente estaban eu 
mayor ía . Y fué eutouecs cuando se mani-
festó m á s descaradaniente aquella indifereu 
cía , entonces fué cuando el indifercatism.i 
llegó á convertirse cu odio, en odio injusti 
ficado al sacerdote. Cjuierry repetirio en btú -
na hora; aquellos elementos sembradores i l-
la mala semilla no eran de Huelva, fueron 
sí á Huelva, eran e x t i a ñ o s ; á cada cual l a 
suyo. (Aplausos.) 
La educación religiosa se perdió. Hubo 
iglesias parroquiales, en las que durante 
un mes no se administraron m á s de treinta 
comuniones. (1.) 
Las sacerdotes, los párrocos, quisieron ata-
jar el mal. Trabajaron a ñ i n a m e n t e con su 
palabra, con sus predicaciones, con .su> obrar, 
con su ejemplo. Después llegó á Huelva un 
sacerdote ejemplar, su actual arcipreste. Con 
su mirada penetrante se hizo cargo del ái 
d ú o problema que aquella relajación entr.i-
su mirada penetrante se hizo cargo del ás -
pero problema que aquella relajación entm-
ñaba . Si esta generación sigue así , se dijo, 
cuando llegue la venidera será preciso cciral-
los templos, las iglesias, los sagrarios. E l 
arcipreste dió principio á una ruda batalla, 
á la reconquista elel bien para Huelva. E K 
esta obra magna puso su corazón todo, un-
gido por el amor al Sagrado Corazón (L* 
Jesús . Y esta fuerza hizo invencible al após-
to l . (Aplausos.) 
i E l arcipreste dió la voz dc alarma. S e ñ n -
res—decía.-r-marchaiuos.á la ruina, eramos 
perdidos. E iba al voloán-del sagrario; ^ j ^ 
él Salía encendido cu santo amor, y 
fuego lo iba dejando prendido de casa cu 
casa, de hogar en hogar, de familia cu bi-
mil ia , Muchos respondieron á estas palabv.fs. 
Alg'uf'.ins ofrecieron dfnero. Otros, los máí* 
débiles , acaso Vos más cobardes, ¿rffcocicrow 
consejos p rudén te s , (pie la nnnKiuia vive 
fiiempie' cn el fondo de toda cobardía. | Aplau-
sos.) 
La fe. 
Había necesidad de construir tres granfeíi 
escolares. Para ello se precisaba un presu-
puesto, unos miles de pesetas, cpie no tenía 
mos. ¡ A h ! l'A arcipreste sólo había po!ul > 
lograr la suma exigua de 7.000 pesetas. Sin 
embargo, el arcipreste s iguió, denodado, nu 
avance, sin mirar a t rás , que es señal he 
poquedad de espír i tu . Ceunpró los t e ñ en i -» 
para la edificación dc las escuelas, se com-
plicó y compromet ió con arquitectos, 111 c ,-
tros de obras, a lbañi les , carpinteros . A l -
guien lo acusó ele locura, de imprudencia, 
de temeridad... 
Cuando el señor arcipreste hubo gastado 
hasta el ú l t imo cént imo, c un mío no líalo ; 
recursos á los que acudir, t r iunfó con su fe. 
Fuese al altar del Corazón dc Jesús , y hi 
dijo: aEsta obra dc las escuelas no es mín, 
es tuya. Es necesario redimir á los niños 
pobres. Vo he hecho cuanto hé podido, tfa 
llegado el momento de que Tú pagues Jo 
que resta que pagar para qne las obras con 
t inucn.» Hubo quien sonrió excéptico 
¡Y es que los católicos no solemos dar á 
Dios la parte que le corresponde cn sus 
obras! \ o creo que el obrar así es qna in -
dignidad, es una ofensa hecha á Dios, á 
quien debe hacerse obligacionista de sus 
obras, porque Jesucristo acude á mustios 
llamamientos, porque Jesucristo viene á au-
xiliarnos siempre... ¡Vaya si viene! Lo 
hemos experimentado iníiehas veces. (Dcli-
mntes aplausos.) 
Es el eterno aignmcnto cuando se trata 
de practicar el bien, apara eso es preciso 
ser santo»-^solemos afirmar.—¡Qué error! 
(I) ActualrawiU 90 ttUala^trMi l(.00fc 
Sábado 16 de Noviembre de 1912, D E B A T E ; 
Año II.-Núm. 380. 
Ní), r.o es precifo ser santo; basta con tener 
te; sobra con ciccr tres veces, parocUando 
ia frase adtái rable ilo un insigne político 
católico. Jesucristo nos ha dicho: «Venid to-
dos á m í ; los buenos y los malos, los justos 
y los pecadores.» Esta invi tación nos la luí 
hecho desde las excelsas alturas evangéli-
cas. íiSté prineipio es preciso cjue lo ciitc-
ireiiíos en nuestra aliña para j amás dejavlo 
ealir de ella. 
¿V sabéis lo que ocurr ió? Tues lo que no 
tenía más rcincdio qUe acontecer. One vino 
lo que hacía falta. 
Ku la primera semana tíos entregaron 
30.000 pése las , y la gcute di jo: Milagro. 
JLuego llegó m á s dinero, y la gente repi t ió : 
Milagro. A l l i n , fijaos bien, al fin. Empre-
sas protcstaulcs cedi<cron terrenos para le-
vantar en ellos escuelas católicas.^ E l pue-
bK>, asombrado, tornó clamoroso á repetir: 
Milagrp. Y yo ÜÍBD: ¡Qué milagro, milagro! 
l i s ¿d modo comente empicado por Dios, 
l .o que hay que procurar es libertarse de 
la inmunda t i ranía de una pasión, grosera, 
porque tanta carne, carne, carne, llega á 
cegar los ojos del cuerpo y del alma, y una 
vez ciegos, jdesdichados de nosotros! 
Obrn de redención. 
Los gixipos escolares comentaron su tra-
bajo redentor. A los niños que en aquellas 
escuelas reciben educación se les ha i n d i l -
cado y se lés inculca el amor á Dios, á la 
Patria, al Deber. De ellos hacemos ciudada-
nos nobles, hombres dignos... 
¡ Cómo ha cambiado I lue lva ! Ahora, á los 
sacerdotes se les saluda con respeto, se les 
distingue. Diró más ; ahora, á nosotros se-
nos mira con s impat ía , se nos quiere... aun-
C[ue no lo dieen. (Risas.) 
E l primer elemento, pues, para la crea-
ción de los grupos escolares fué la fe, fe 
ciega, fe pura, sin mancha, ni duda de que 
Je sús ha de venir en nuestro socorro. Esto 
es más verdad que una verdad lógica, que,]evantaUÍ]0 ambos brazos .—¡Las perras, 
«mi verdad metat ís ica, porque es una verdad pelras ^ contestaban los párvulos . 
E l hecho no pudo por menos de conmo- j 
verme. ¡Qué est imación, qué respeto sent í 
por aquella mujer!... Cuando terminado m i 
viaje regresé á Huelva, l lamé á mis amigos, 
reuní los una tárde y les conté el caso, i Ah ! 
Yo no sé lo que cada cual pensa r í a ; pero es. 
lo cierto que aquella noche el señor ar ci-
preste recibió donativos para las escuelas 
por valor de 5.000 pesetas. 
Ya veis lo que valieron dos reales, Y os 
reíeriré otro caso: 
NI ricos ni pobres. 
Vive en Huelva u n rico propietario que 
tiene un n iño de corta edad. Para atender 
al cuidado y educación de él , dicho señor 
paga un sueldo á una virtuosa señori ta , en 
calidad de inst i tutr iz . La joven tiene hechos 
una especie de vales, eon los que premia 
la apl icación, humildad y obediencia del 
pequeño disc ípulo , quien canjea los vales 
gaandos por dinero cine le dá su papa. 
La tarde del día de San Juan paseaba yo 
por Huelva con el hacendado, que es mi 
aimgo, y le leía trozos de un l ibro mío , 
qne^con el t í tu lo de «Cosas de los niños», 
publ icaré en breve, destinando sus produc-
tos á los niños pobres. 
A l señor le conmovió, y al llegar á su 
casa repi t ió los párrafos á su hijo. E l pe-
queño Juanito, que este es el nombre del 
ch iqu i t ín , pareció también impresionado, y 
sacando 35 cént imos que guardaba ¡jara com-
prar bombones, rogó á su padre que., los 
enviase á los niños pobres. 
Aquella noche m i amigo me remit ió para 
las escuelas 50 pesetas, á las que acompa-
ñaba los 35 cént imos de su hijo. 
Algo consolador sent í . V i en aquel acto 
una lección de educación y quise aprove-
charla. Reun í á los pequeños del colegio y 
les conté el caso. En una mano tenía las 
cincuenta pesetas, en la otra los 35 cénti-
mos. ¿ Qué dinero es mejor ?—preguntaba yo 
las 
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•evangélica 
Y vamos al segundo elemento—dice vSiurnt. 
Este elemento" es el dinero. E l dinero hace 
ia l t a . ¡Ya lo creo! 
Después tiene unos párrafos inspiradís i -
tnos. 
E l dinero—dice—trae adheridos muchos 
microbios, en fuerza de rodar de mano en 
mano. 
De estos microbios, son físicos unos, los 
otros, morales; pero todos se lavan con; gamos 
Yo no sabía qué empleo dar á aquellos 
cént imos . Los niños se opusieron á que se 
empleasen en piñones , en confites. A l cabo 
de un rato habló uno: ¿ No dice usted, don 
Manuel que este dinero de ese n iño es un 
sacrificio? Sí , hijo. ¿ Y no dice usted que 
Jesucristo es el maestro de todos los sacri-
ficios? Sí, es verdad. Y aquella alma pura 
tuvo un rasgo. Hicimos una bolsita y á 
los pies sacrosantos del Crucificado la col-
« g u a ; los primeros, con agua de Lozoya, los 
«egundos , con agua bendita. (Risas.) 
Analiza la propiedad en relación con la 
codicia humana. 
Hay hombre que tiene una peseta en la 
mano crispada, y apretando el p u ñ o con-
templa la moneda; bri l lan sus pupilas y su 
voz repite por tres veces: es mía , mía , mía. . . 
L a praptedad de aquel dinero constituye una 
¡ Qué hermosa lección! Desde entonces se 
acabaron en las escuelas los niños pobres 
y los niños ricos; sólo hubo niños buenos 
y malos. Y 5-0 gr i té á mis pequeños: ¡ D u r o 
con el malo, pobre ó r ico! j Arriba el bue-
no, rico ó pobre ! 
Siurot tiene un párrafo ardiente, vibrante, 
que enardece al auditorio. 
¡E l pueblo es bueno—dijo;—si no hemos 
«lucinación de sn cerebro. Para defcndeik», |C0UqUista(]o a] jm,lui0 es porque no hemos 
para guanlarla, no come, no duerme... Estejqueri(i0. Ulia caricia i,eciia a] njrio nos i0 
hombre no sirve para ninguna empresa no- rin(je todo entero. Lo repetimos: No hemos 
ble, al truista; BU corazón de barro es este- conquistado al mundo, ¿sabé is por q u é ? 
r i l . Necesario es desecharlo, prescindir de el. porque somos tontos; más d i ré , porque so-
Otro hombre, al contemplar la peseta que mo3 cobardes. (Ovación delirante.) 
tiene en la mano, exclama: es m í a ; pero sertoj . 
lo dice una vez. Es pafa empkarlá en satis- L 8 O r a c i ó n , 
facer mis deseos, para lo que yo quiera, mur- Habla del cuarto elemento que es el hom-
nuna, acordándose un momento del jns nom bre de la obra social cristiana, asegurando 
tendi. Lue£o, recapacitando, rectifica su cn- jq l ie no ^ay que buscarlo porque es provi-
ier io : «No la gas taré toda; emplearé- una p a r ^ ^ ^ ^ ^ poique Di03 i0 iiace sur(r¡r. 
te, la otra, la guardaré.» En este hombre que i y pasa á ocuparse del quinto elemento, 
as í piensa, hay una amalgama de sentimieii- t ue dice es el má£, imp0rtante, y que lo ha 
tos. De una parte, se ve solicitado por el espi-1 dejado para el ú l t imo con objeto de que 
r i t u del ahorro, que es cristiano, pero estejpUe{]a cobijar 4 ios (lcm¿s. 
sentimiento muy legí t imo, está mezclado con uste elemento es la oración 
« t r o de cobardía. \ Dice que la oración tiene hoy una fór-
La cobardía, que signtfica la intranquilKlad i l l u l l a ¿fá^ el Corazóu de 
de un hombre ante la posibilidad remota de ¡de llamarse el gráfico de misnío 
estar intranquilo a lgún día _ . ^ ! E l Corazóu de Jesús es el capi tán , bajo 
K.MSte ot io codicioso: c soberbio. Este tie- cuyas gioriosas banderas hemos de alistar-
ne una peseta, pero viendo el automóvil que UOs para todas ]as luchas tl g id 
arrastra el veemo, .se siente acuciado por HáWa del paganismo y de los már t i res de 
d deseo de sobrepujar aquel lujo. Para este la ! lesi ^ ¿¿g > siglo ^ tx 
hoinbre debe tenerse urna sincera c o m p á s ^ , * ft^^ £3 
Creedme. \ a tiene lo que necesita. Dejadlo ¡como en el ^ vieneCaDi>s 
i r solo á la bancarrota. itnQ á combatir contra la impiedad en forma 
Cl b u e n d l n e f O . ¡íle .?randcs comuniones, de l luvia de hos 
, •• 1 t * , | t ias sacrosantas, blancas, miras, imnolutas 
11£. ,,UC,,;,S-C01lU- J £ « «« t r U f o invicío d e - C r i s ' í o - t : 
Los cristianos son invencibles, porque 
reen en la inmortalidad. 
Una salva de aplausos estrepitosas premia 
1 Sr. Suirot. E l orador es felicitadísimo. 
Un hombre dice: tl-sta peseta es para mí , 
para mis hijos... para los pobres. Esta es la 
gran peseta, la peseta buena. Eormemos una 
muralla do carne para guardarla, para defen-
derla. ¡Bien merece la pena de ello! 
Pero hay otra peseta m á s sublime; la pese-
ta heroica, nue es la que se da á Dios para 
eus obras. ¥ esta, Ho es preciso defenderla, 
n i que nadie la guarde, porque esta peseta 
heroica la defienden los ángeles . (Grandes 
aplausos.) 
Yo dir ía al codicioso, al egoísta: aBautiza 
las pesetas; da din-ero para las escuelas de 
Jos n iñas pobres, y yo te dignificaré. H a r é 
m á s ; en ellas educaremos á los n iños , y 
cuando estén educados, desaparecerán esos 
anarquistas que en ocnstones pueden tener 
un á tomo de razón al clavar sus ojos envidio-
ÍÍOS en tus jxsetas enfermas.» 
A l orgulloso, al pagado del lujo, al exhi-
bicionista, le dir ía t ambién : «Hay una forma 
de que te luzcas. Mira 'á aquel señor , á aquel 
¡vecino tuvo, que sostiene con sus donativos 
« n a escuela para niños pobres. Imí ta le , so-
brepúja le , i'.o le dejes vencer en generosidad, 
que la gente también ha de jalearte, t ambién 
t end rá "adulaciones para ti.» 
A l que hn repartido su peculio entre sus 
hijos y los j a b í e s , habrá que mirarle con 
respeto, le saludaremos; cuando vaya por la 
calle, le cederemos la acera, y señalándole 
á nuestros amigos, exclamaremos: ¿ V é i s á 
« q u é l ? Ese es bueno; es un hijo de Dio». 
V al que dió toda su peseta para los pobres, 
le dir ía yo, siquiera pueda parecer demasiado 
poético: «Lo? labios nos los ha puesto Dios 
en la parte mAa noble del rostro. Con ellos 
rezo con ellos llamo á mi muicr y á mis h i -
ios , ' l lamo á la Patria y á Dios... ¿Quie res 
permitir (pie vo los baje hasta tus pies, que 
unja tus pies con mis besos?» (Muchos 
aplausos.) 
Lo que valen dos reales. 
Podemoe hacer otra cons ide rac ión -con t i -
n ú a diciendo el Sr. Siurot .--Hay unas ma-
temát icas divinas que hemos visto desarro-
l la r muchas veces: • 
Un duro, sacado de lo que nos «obi-a, s iem-
pre es un duro; pero un duro arrancado al 
saoriíicio, ¡oh señores ! á pesar de todas las 
-leves dé Pi tágoras v Newton, y según una 
moderna ecuación, un duro arrancado al sa-
crificio, es igual á un número inconmensu-
rable de pesetas. 
Pero todavía hav algo mas fecundo, mías 
sublime: Los cinco cént imos que cl pobre 
roba á sus nervios á beneficio de otro pobre. 
Vov á demostraros—añade Siurot—como 
con dos reales pueden hacerse m i l duros. 
Acudiré pora ello á algunos casos práct i-
cos, á algunos sucedidos: 
BsfaWyo cu Huelva, era domingo, tema 
que tomar el tren, deseaba oír misa... y 
tenía que levantarme temprano. 
A las cinco de la mañana fui a una igle 
sia a oír la misa de alba. Hacía un frío -o-élido que entumecía los miembros. Yo 
fba envuelto, enterrado en un abrigo eaníor-
table. A l penetrar eu la iglesia d i s t ingu í á 
una mujer que fregaba las baldosas del 
81 No' sé qué me pasó. Sent í una intensa 
«cíia. [Pobre m u j e r - m c d i j e -con este frío 
v metiendo los brazos en el agua! 
Y A la sazón pasó á. m i lado una persona 
caritativa, muy conocida en Huelva. La 11a-
3né la atención, compadeciéndome de la mu-
jCr.*N0 sabe usted quién es?Tme dijo un 
I ^ U o r 7 E 8 una i ^ r e cnada^ue .e-
^ ^ ^ « " ^ ¿ - f r p u e d e c o r i t r i b u i r 
omos a las peib. ^ • • t AE ]as escuelas, 
con dinero al ^ f S ^ hora por la 
t a pensado vmienao J ^ arci, 
¡mañana para f ^ í d ¿ ^ r l a que pagar 
^ ^ P r ^ ^ o quehacer... 
LA COHfEI^HCIA DE HO^ 
E s t a tarde, á las cinco, dará el nota-
ble orador Sr. Siurot su segunda confe-
rencia, sobre c l tema «Las escuelas lai-
cas». 
A pet ic ión de muchas damas, á esta 
segunda conferencia podrán asistir seño-
ras, á las que rogamos puntualidad, con 
objeto de poder acomodarlas en lugares 
preferentes. 
E l acto será en nuestro salón. 
L a s tarjetas de invitación son para los 
tres días de conferencias, y con las mis-
mas de caballeros pueden asistir las se-
ñoras . 
DE TODAS PARTES 
POR T E L E G R A F O 
C a ñ ó n «¡u» M t a l l a . 
LONDRKS 15. 
Durante los ejercicios de t i ro realizados 
por las bater ías de t iena de la desemboca-
dura del Támes i s estalló Un cañón, causando 
seis heridos. 
El B a n « » d * A u s t r i a . 
VtÉNA 15. 11,50. 
E l Banco ha elevado al 6 por 100 el t ipo 
de descuento. 
El p r a m i * H e b s l . 
ESTOCOI.MO 15. 
Ha sido concedido el premio Nobel á Ge-
rhardt Hauptmann. 
T r a s a l l á n t l e a . 
MANILA 15. 
Procedente de I lo - l lo , ha llegado hoy á 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
a t lán t ica l .cgázpi. 
E l " r a c a r d " d e l m u n d o . 
LONDRES 15. 20,15. 
Kn la pista de Brokl ind , un automóvil p i -
lotado por Christiaens ha cubierto una dis-
tancia de 506 millas á una velocidad de 102 
millas 38 metros por hora, batiendo el r e -
cord del mundo. 
Tuvo que pararse á consecuencia de un 
accidente en un neumát ico . 
Telegrama á Romanones 
POR TELEGRAro 
BlLUAO 15. 
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Industriales han celebrado una reunión en 
el local de la Asociación de estudiantes, 
acordando suspender la huelga en vir tud del 
acuerdo de la Federación Nacional. 
Acordaron además felicitar al conde de 
•Romanones por su subida al Poder, recor-
dándole al mismo tiempo el compromiso cpie 
contrajo de buscar la solución del conflicto 




E l comandante de la escuadra griega del 
mar Egeo anuncia qtye esta m a ñ a n a ha sido 
ocupado Chacidique, por medio de un des-
embarque s imul táneo de varias compañ ías 
de. Marina en la bahía de Amonliani y en 
el puerto de Daín i . 
L a m s d i a c l é n d a l a a p o t a n c t a a . 
PARÍS 15. 23. 
La Agencia Havas publica la nota si-
guiente: 
«Los ministros de las grandes potencias 
cerca de los listados ba lkánicas han hecho 
gestiones s imul táneas , encaminadas á una 
mediación en pro de la paz, en Sofía, Bel-
grado, Atenas y Cctiñe. 
En las tres primeras capitales, los repre-
sentantes de dichos listados declararon que 
pondrán en conocinmnto de sus ( íobiernos 
respectivos la comunicación de las poten-
cias. 
En cuanto á Cct iñe se refiere, el repre-
sentante del ( íobierno montcnegrino dijo 
que t ransmi t i r í a al Rey la demanda de me-
diación, y que éste se pondr ía de acuerdo 
sobre este concepto con los listados aliados; 
el Gobierno montenegrino estima, desde lue-
go, que no podrá consentir el armisticio m á s 
que con la condición de la rendición, pura 
y simple, de Scutari. 
El a d i a r a . Da l a g u a r r a . 
CONSTANTINOPLA 15. 
Han ocurrido numercvsos casos de cólera 
en las filas turcas de Tchataldja, habiendo 
fallecido ayer 300 soldados, á consecuencia 
de la enfermedad. 
E l comandante de las fuerzas de Sen Cari 
telegrafía que derrotó á los montenegrinos 
cerca de Kakar ik , obl igándoles á huir . E l 
enemigo dejó 100 muertos sobre el campo 
de batalla, así como muchas fusiles 5' mu-
niciones. Parece ser que los turcas se han 
apoderado del equipaje del general Thore-
vich. 
M á s da l a s n a g a c i a o i a n a a . 
PARÍS 15. 22. 
Comunican á Le Tcmps desde Constanti 
nopla que las negociaciones para llegar á 
un armisticio se llevan directamente con 
Sofía, } ' que t e rminarán m a ñ a n a ó el do-
mingo lo más tarde, retrasando esta fecha 
T u r q u í a , que hace grandes esfuerzos para 
conseguir condiciones honrosas. 
Después se conseguirá la paz definitiva, 
procurando obtener las ma5'ores ventajas po-. 
sibles. 
L a s m i n í a t r o s b n l g a p a s . 
SOFÍA 15. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, dis-
cut iéndose en él el armisticio. 
Se acordó que el Cobicrno informe á sus 
compañeros de las demás naciones aliadas 
de las declaraciones hechas por Turqu ía . 
L a s o a n d i o l e t t a a d a l a r m i a t i e i a . 
SOFÍA 15. 
El Consejo ha aceptado el armisticio á ba-
se de las siguientes condiciones: 
Rendición del ejército de Tchataldja, capi-
tu lación de Monastir, Andr inópol is y Cons-
t inopla ; las tropas bú lga ra s desfilarán por 
Constautinopla; Salónica y Constantinopla 
serán en lo sucesivo puertos neutros; los 
Dardanelos gozarán igunl neutralidad, que-
dando libre el paso del Estrecho. 
B u l g a r i a , v a l l a n t a . 
PARÍS 15. 22,25. 
Desde San Pctersburgo comunican á L ' l n -
transigente que el representante de Bulga-
ria ha conferenciado con M . Sassonoff, no-
tificándole que"5 Bulgaria apoyará á Servia 
hasta el fin, no asus tándole el temor de 
una nueva guerra. 
G r a t a n p a n a a m i a n t s s . 
CONSTANTINOPLA 15. 10. 
Es creencia general que los búlgaros no 
e n t r a r á n en esta población. 
La Prensa se ocupa 5'a abiertamente de 
las condiciones probables en que se pac ta rá 
la paz.. 
Da « E l Eea d a P a r i a " . 
PARÍS 15. 10. 
Dicen al Tícho de Constantinopla que el 
Gobierno turco rechazará el armisticio, por 
haberse entablado ya un combate en Tcha-
taldja. 
A l mismo periódico dicen de Budapest, 
que id ministro de la Guerra h ú n g a r o ha 
pedido un crédito extraordinario para aten-
ciones de gtierra, importante 200 millones. 
A varios periódicos telegrafían de Sofía 
que se asegura han llegado á aquella ca-
pi ta l dos negociadores turcos. 
T u r a a s y s e r v i o s . 
BELGRADO 15. 
Las tropas al mando del Pr íncipe Alejan-
dro, entraron en contacto con los turcos á 
siete k i lómetros de Monastir. 
tos turcos, fuertemente atrincherados en 
Dobroira, fueron desalojados de sus posi-
ciones, emprendiendo la fuga precipitada-
mente en dirección á Morayt i . 
Da M a n t a n a g r a 7 d a B u l g a r i a . 
BERLÍN 15. 10,5. 
Telegrafían al Lokal ÁHzeíger del cuartel 
geneial montcnegrino, diciéndole que pare-
ce ser que las fuerzas asaltantes se han apo-
derado de Scutari. 
A l mismo periódico dicen de Sofía que 
los bú lga ros peonen como condición para 
aceptar m i armisticio que se les rinda A n -
dr inópol i s , y que los turcos abandonen las 
l íneas foitificadas de Tchataldja. 
S i t u a c i ó n g r a v e . 
SOFÍA 15. 
Dice el ÍVI> que los búlgaros lograron rom-
per la línea de'defensa turca eq Tchataldja. 
La si tuación de los turcos es crí t ica. 
De p r a c o d e n e i a t u r e n . 
CONSTANTINOPLA 15. 
Se desmiente oficialmente cl que se hayan 
trabado combates en las cercanías de Tcha-
taldja. 
Es asimismo oficial que un acorazado tur-
co bombardeó ayer á las fuerzas bú lga ra s 
de Djebelkcni, causándoles importantes pér-
didas. 
L n s n e g o e i a o i a n e a . 
SOFÍA 15. 
Las negociaciones no comenzarán sino en 
el caso de que los turcos se comprometan 
á no llevar refuerzo alguno al teatro de la 
guerra. 
En los centros políticos se consideran des-
favorables las probabilidades del acuerdo. 
L o a h a l a n a s . 
ATENAS 15. 
El Ejérci to tnafidado por el Pr íncipe he-
redero, ha salido de .Salónica, d i r ig iéndose 
hacia Monastir. 
C n p i t u l a e i ó n do N a z l m P a c h a . 
CONSTANTINOPLA 15. 
Noticias de origen inglés , fecha de ayer, 
afuman que Nazim Faené ha capitulado. 
E s p e r a r a n d a n d o . 
BERLÍN 15. 12. 
Le Kcichpost, de su corresponsal en el 
cuartel general búlgaro , dice que la petición 
turca de ami is t ido fué transmitida por los 
generales búlgaros al cuarel general de su. 
nación, quien la es tudiará , annque no pu-
erto -se de tendrá la acción mditar . 
E l S r . F e m á n d e x L l a n o s . 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se cons-
t i t u y ó el Juzgado especial que entiende en 
el sumario instruido con motivo d?l aten-
tado al presidente del Consejo. 
E l Sr. Fernández Llanos acudió á los po-
cos momentos. 
Iba exelusivamente, según manifestó , á 
hacer entrega de unas cartas y papeles ha-
llados en la casa de la calle de Carlos Ru-
bio, donde habitaba Pardinas. 
De lo que el jefe superior de Policía tra-
tó el Juzgado, no se ha podido averiguar 
nada. 
V i e j a s e m e n t a d o . 
Es objeto de muchas comentarios el viaje 
del inspector Sr. A n n i ñ á n , que como es sa-
bido, estuvo encargado de vigilar eu Fran-
cia á Pardinas. 
El hecho es que después de prestar decila-
ración ante el juez que ins t ruyó las prime-
ras diligencias, el citado Sr. A n n i ñ á n salió 
en dirección al Norte, sin que hasta la fe-
cha se sepa la misión que le pudo ser en-
comendada. 
E l m a e s t r o S a n J o s é . 
Ha prestado declaración ante el juez es-
pecial el músico mayor del batallón de Ca-
zadores de Madrid, D . Román de San José. 
Dichtv señor lia ni.iniíestado que el domiu-
go ú l t imo penet ró á las ocho y media de 
la noche en el café Mercantil un individuo, 
cuyas señas coinciden en un todo con las 
de Manuel Pardinas. 
E l referido sujeto ocupó una mesa en la 
cual se hallaban el Sr. San José y otros 
músicos de la banda. 
Desde el primer momento, el desconocido 
mostróse obsequioso en extremo, convidan-
do á todos los circunstantes, y br indándo-
les ayuda. 
También confesó ser periodista america-
no, diciendo que había venido á E s p a ñ a 
con el fin de estudiar las costumbres; pero 
que inmediatamente saldría para Pa r í s . 
A l despedirse ofreció su domicilio: Bola, 3. 
Por todo lo cual, cuando el maestro San 
José se enteró del atentado al Sr. Canalejas 
y supe las señas de Pardinas, no d u d ó eu 
enterarse si se trataba del misterioso ind i -
viduo que había concurrido al café. 
Por tanto, mandó una persona de confian-
za á la calle de la Bola, donde manifestaron 
que efectivamente, aquél sujeto había v i v i -
do allí hace algunos meses; pero que se 
había marchado, vendiendo los muebles que 
pMcía. 
E l maestro San José, que se t ras ladó al 
Depósi to para ver el cadáver de Pardinas, 
asegura que este es el mismo que en la no-
che_ del domingo acudió al café Mercanti l . 
No obstante, parece haber contradicción en 
este punto, por cuanto según las declara-
nes de Emil io Corona, Pardinas no acos-
tumbraba á salir de noche, n i mucho menos 
á beber licores n i á abusar de la dialéc-
tica. 
PROTESTAS CONTRA EL ATENTADO 
L a G r n n P a ñ a . 
Los socios de la Gran Peña , á cuyo Círcu-
lo pertenecía el Sr. Canalejas, han presen-
tado á la Junta directiva la siguiente pro-
posición : 
«Los socios que suscriben proponen á la 
Junta directiva que, en atención á las cir-
cunstancias que han concurrido eu el ía-
Ueciiniento del socio D . José Canalejas y 
Méndez, vilmente asesinado en la Puerta 
del Sol, siendo presidente del Consejo de 
ministros, haga inscribir su nombre en el 
l ibro de oro de esta Sociedad, por estimar 
que puede considerársele como muerto en 
campaña , por haberlo sido de una manera 
violenta, en medio de la vida públ ica y en 
cumplimiento de su deber como gobernan-
te, puesto que se d i r ig ía á presidir el Con-
sejo de ministros, siendo el cargo que ejer-
cía el único y verdadero motivo del aten-
tado de que ha sidp víctima.—^Madrid 14 
de Noviembre de 1912.» 
Dicha proposición va firmada por los ge-
nerales Milans del Bosch, Primo de Rivera, 
Monteleón, Franch, Rosales, Payueta y Bo-
nafós y por les coroneles Polaneo, Francés , 
Rico y De la Sota; también han firmado 
muchos grandes de E s p a ñ a , t í tu los de Cas-
t i l l a é importantes personalidades civiles. 
E l l ibro de oro á que se hace referencia 
es una verdadera obra de arte. Las ta-
pas son de oro, y en ellas aparecen es-
maltados en colores los escudos de todas 
las Armas. 
Las hojas son de pergamino; en cada 
una de ellas figura el nombre del socio m i -
l i tar de la ( irán Peña muerto heroicamen-
te en campaña , el nombre de la acción y 
la fecha. 
Dicha iniciativa ha sido muy elogiada por 
todos lo¿ socios del citado Círculo. 
A l o s s s t n d l a n t s s a 
E l Comité de la Federación Nacional Es-
colar ha acordado celebrar una gran mani-
festación de estudiantes como protesta con-
tra el brutal atentado cometido en la perso-
na del señor presidente del Consejo de m i -
nistros. 
E l Comité invita á todos los escolares ma-
dr i leños para que se reúnan el sábado 16, á 
las cuatro de la^tarde, en la Universidad 
Central, donde marcharán en manifestación 
con las banderas y estandartes de las d i -
versas agrupaciones escolares, uniéndose así 
al duelo nacional por el inicuo asesinato del 
Sr. Canalejas, tan amante de la enseñanza 
y gloria de la Universidad Central. 
U n m i t i n . 
Mañana , á las diez y media de la maña-
na, se celebrará en el teatro de la Gran 
Vía un m i t i n popular monárquico , organi-
zado por la Junta liberal, con la coopera-
ción de la Juventud conservadora. 
Los fines de este acto son los siguientes: 
Enaltecer la memoria de D. Jasé Canale-
jas, execrar los atentados y propagandas 
anarquistas y vindicar á la Patria de agra-
vios inicuos y odiosas campanas. 
H a r á n uso "de la palabra los Sres. Mendí-
v i l . Cancela, Sema, Grijalba v Gay, de la 
Juventud liberal, y Tercero, Llasera y A l -
varez Arranz, de la Juventud conservadora. 
POR T E L E G R A F O 
M i t i n d o p r o t e s t a . 
BARCELONA 15. 18,25. 
Una Comisión de liberales ha visitado al 
Sr. Anido para protestar contra el brutal 
atentado de que ha sido víct ima el Sr. Ca-
nalejas, y algunos amigos que fueron de 
éste organizan para el domingo un m i t i n 
de protesta eu el teatro Romea. 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a . 
BlLUAO 15. 23,20. 
Acaba de celebrarse la sesión del Ayunta-
miento. 
El alcalde propuso que se consignara en 
acta el sentimiento que ha causado cu la 
Corporación el asesinato del Sr. Canalei is, 
y que se levantara la sesión en señal de 
duelo. 
Lo» representantes de los partidos libe-
ra l , couservador y jaimista se adhirieiun á 
la moción del alcalde y protestaron del aten-
tado, ntr ibuyéndolo á las excitaciones a) 
atentado personal que se hacen en los mi-
tiucs conjundonistas. 
Los republicanos se adhirieron también y 
^declanuon que su pattido lia condenado 
s i empré ' el atentado personal, que ninguno 
de sus oradores lo ha aconsejado nunca. 
Los socialistas se declararon partid-irios 
tan sólo de que conste cu acta el sentimien-
to, y añadieron que en la Prensa y en las 
conterencias el partido condena la propagan-
da anarquista; JKMO no contestaron á las 
acusaciones concretas que les dirigieron las 
otras fracciones polí t icas. 
Aunque con el voto en contra de los so-
cialistas, levantóse la sesión en señal de 
duelo. 
P r o t e a t n d o l a D i p u t a o l ó n . 
PALMA DE MALLORCA 15. 22ii5-
L a Diputac ión provincial se reun i rá ma-
ñana en sesión para protestar del asesinato 
del Sr. Canalejas. 
D E P 
POR TULliGRArO 
P a l i t i o a ffrancean y p o l í t i o a e s p a H o l a . 
PARÍS 15; 
Dice el Echo, que ciuiudo se firme defini-
tivamente el Tratado franco-español, el G(>-
bíerno francés publicará nú Libro Amari l lo 
respecto á las negociaciones. 
Según este periodicOj el Sr. Moret se ha ne-
gado á aceptar la presidencia del Concejo es-
pañol, por proponerse intervenir t n el de-
bate soore las negociaciones para combatir 
el Tratado. 
E l a s e s i n o da C a n a l e j a s . 
PARÍS 15. 10. 
A l Matin telegrafían le de Burdeos, que pa-
'r«ice ser que Pardinas declaró durante su es-
tancia en dicha capital, que se proponía ven-
gar la muerte de Fcrrer. 
" L e T e m p e " y s i T r s t a d o . 
PARÍS 15. 21. 
Le Tewps, relatando las disposiciones esen-
ciales del Tratado franco-español, dice que 
son muy razonables y precisas. 
Añade , que todo, éu el Tratado, está pre-
visto y que se ha llegado al acuerdo, merced 
al e sp í r i tu conciliador de E s p a ñ a y Francia 
en la legí t ima defensa de sus intereses opues-
tos, y que la amistad de ambos países se ha 
afirmado de la misma manera que la de dos 
individuos que se aprecian aún m á s , después 
de una discusión, que después de un acuerdo 
concertado deprisa y cometido. 
Francia y España—añade—han cumplido 
cada una con su deber, y sólo les queda, para 
sacar la moraleja de esta larga historia, 
acordarse de que de diez años á esta fecha, 
ha podido medirse por la int imidad de sus 
relaciones, el éxi to de su respectiva polí t ica 
en Marruecos; congratularse de la ga ran t í a 
que ha de hallar esa int imidad en la nueva 
si tuación creada en Marruecos, y , por úl t i -
mo, cumplir eon corrección á la par que con 
cordialidad, los compromisos que ayer, al 
quedar rubricado el Tratado, han contraído 
ambas. 
De esta suerte,—dice al terminar Le Temps 
—es como se realizará la gran obra civil iza-
dora por ellas acometida en el Imperio jerifia-
no, y se i rán estrechando, en bien de toda 
Europa y . en el propio, los lazos de la leal y 
ferviente amistad en que deben1 v i v i r unidas 
por razón de vecindad, comunidad de inte-
reses y afectuosa solidaridad. 
C l r s s o n o e l m f o n t o d o u n a i n j u s t i c i a . 
PARÍS 15. 21,35. 
E l Gobierno de Francia había decretado la 
expuls ión de los conocidos monárquicos por-
tugueses. I-lomen Christo (padre é h i jo ) . Tal 
acuerdo provocó generales protestas, por i n -
justificado, y la Predsa se ocupa del asunto, 
conferenciando algunos políticos con Poin-
caré, que felizmente ha sido convencido, re-
voca uuo la orden de expuls ión . 
L a p a l e t e r a d e u n b a n q u e r o . 
PARÍS 15. 22,45. 
Parece ser, que la quiebra del banquero 
Max, elcauza á quince milloHes de Traucos. 
C e t u d i o s f r a n o o - h l e p a n o s . 
PARÍS 15. 22,51. 
B n la Universidad de Par í s , se acaba de 
crear un Centro de estudios franco-hispanos. 
Esta nueva Asociación, se propone agrupar 
los esfuerzos de los españoles y franceses, 
encaminados á extender las relaciones y es-
trechar los. lazos de amistad existentes .en-
tre los Centros intelectutiles de ambos países . 
Faci l i ta rá á las espaijoles que residan en 
Paris, el estudio de la t u l t u r a francesa, y á 
los franceses, el conocimiento de las diversas 
mauifesíaciones de la vida española . Espe-
cialmente concederá todo su apoyo á los bol-
sistas españoles cerca de la Universidad de 
Par í s , para el cumplimiento de su mis ión . 
sus numerosos gastes; pero hay razones para 
suponer que no a m e n g u a r í a n aquellos j n -
Stesos si diariamente, entre la información 
polít ica y la crónica literaria, se ocupasen 
del movimiento comercial, prodigando fra-
ses alenladcras para esta industria ó aque-
lla fabricación. 
E l deseo de hacer una campaña en este 
sentido nos ha movido á visitar la D i r eo 
ción de Aduanas y á solicitar del director 
general, Sr. Valdés , algunas es tadís t icas que, 
separadí imente , i rán apareciendo en estas 
col uninas. 
Desde luego, una de las industrias que 
tnftS arraigo tienen en nuestro suelo, y que 
más atención merece, por ser la que m á s 
capital necesita, es la industria de joyer ía , 
á cuya cabeza figura como prhuipa l pro-
ductóra la casa Ansorena, de Madrid. 
Ha llamado i)oderosaniente nuestra aten-
ción que, teniendo que importar España las 
materias minias de dicha industria el oro 
y toda cl ise de piedras jueeiosak'^alcan-
cen una cantidad fabulosa las joya* cons-
truidas por la casa Ansorena, destinadas, en 
su mayor parte, á las reales personas y altai 
aristocracia. 
No confiamos á la pluma algunos dajo» 
gloriusos poií\ nuestra industria", que hemos 
recogido en las Cámaras de Comercio, ixir.i 
que los suspicaces no veai^ en este a r t í cu lo 
un reclamo á precio convenido j pero en cró-
nicas sucesivas daremos á conocer la situa-
ción en España de ésta y otras industrias, 
para seguir cu el juego de las estadís t icas á 
nuestro querido colega de allende el P i r i -
neo Le Matin, 
M A R C O S t R V m 
CENTRO POPULAR^ CATÓLICO 
Con toda solemnidad, verificóse la tradi-
cional costumbre de la colocación de la bnp-
dera en la casa que el gremio de Maestros 
Industriales del Centro Papular Católico do 
la Inmaculada, está edificando en el número 
20 duplicado del Pasco de San V icente. 
A l acto concurierou muchos 3' entusiastas 
socios, acempañados de sus familias. 
'iodos los concunente?, fueron obsequiados 
con pastas y licores. 
Oposiciones á la Judicatura 
Por Real orden de Gracia y Jnstici.i, fecha 
13 del corriente, que inserta la Qacfta de 
ayer, se ha dispuesto que no se considera 
requisito indispensable para realizar los 
ejercicios de oposición á la Judicatura el de 
haber cumplido la edad de veint i t rés años. 
UN MITIN MÉDICO-ESCOLAR 
E N E L L U X EDÉN 
Hoy, á las tres en punto de la tarde, ten-
drá í l u g a r Un gran m i t i n en cl teatro L u x 
Edén , y al cual t endrán acceso todos Ion 
médicos y alumnos de la Facultad de Me-
dicina. 
Se da rá cumplimiento á los siguientes ex-
tremos: 
i . 0 Hacer constar la protesta m á s enér-
gica, más v i r i l , contra el infame asesinato 
del presidente del Consejo Sr. Canalejas, que 
tanto laboró cu pro de los médicos de par-
tido. 
2.0 Apoyar las conclusiones que la clase 
médica elevó al Gobierno en el Congreso 
Nacional de Sanidad C i v i l , referentes á la 
creación del Cuerpo de Sanidad C i v i l , y muy 
preferentemente al pago de los titulares por 
el Estado. 
3.0 Elegir vocales que han de representar 
á la Facultad de Medicina en la Federación 
Escolar. 
l i a r á n uso de la palabra ñfl representanto 
de cada curso de la Facultad de Medicina> 
y por los módicos, el directorio de la .Fede-
ración médica, doctores Alb iñana , Balleste* 
ros y Rodrigue/. 
Presidirá el doctor Alb iñana , presidento 
de la Federación Nacional de Sanidad c i v i l . 
A l terminar el m i t i n se d i r ig i r án los con-
currentes á la Presidencia del Consejo y al 
ministerio de la Gobernación, á entreflbr 
al jefe del Gobierno y al nunistro del ramo 
de Sanidad las conclusiones del mismo. -
Para la entrada al teatro es preciso algún! 




E l temporal Poniente reinante, ha impe-
dido que embarcara hoy para Málaga , el es-
cuadrón expedicionario de Villarrobledo. 
Lo ha rá m a ñ a n a , si el tiempo amaina. 
H a fondeado el cañonero Luya, que proce-
de de Málaga . 
la Prensa extranjera 
y la yiistria espadóla 
Le Matin, periódico que pud ié ramos lla-
mar «el diario de las estadíst icas», por lo 
aficionado que es á insertar en sus co-
lumnas estados numéricos comparativos de 
todas clases, rindiendo culto exagerado á la 
lógica creencia de los cálculos ma temá t i -
cos, publica en una de sus ú l t imas edicio-
nes una curiosa estadíst ica de la prosperi-
dad frnncesa en géneros de joyer ía . 
Dejar íamos pasar por alto esta tradicio-
nal expans ión del colega si no fuera por-
que un resto de sinceridad y de amor á nues-
tra Patria nos induce á mover la pluma, no 
para demostrar al periódico francés nues-
tro pujante estado comercial, sino para ha-
cer unas ligeras reflexiones á nuestros go-
bernantes, á nuestro comercio y á nuestra 
Prensa. 
Se quejan ^ los industriales españoles de 
la absoluta indiferencia con que son acogi-
das por el Gobierno sus numerosas tenta-
tivas para obtener una protección ofimt, se* 
nujante á la otorgada por la mayor ía de los 
('«..bienios extranjeros, y no es ési-, á nues-
tro ju ic io , el camino directo para conseguir 
una mejora transcendental. A parte de que 
la angustiosa s i tuación de nuestra Hacien-
da pública 110 permite por hoy, una rebaja eu 
los Aranceles de Aduanas y contribuciones, 
poco beneficio reportar ía ai comercio espa-
ñol un descenso en sus g ravámenes , puesto 
que esta baja t endr ía que hacerse osten-
sible en las ventas, y el resultado sería 
idéntico. 
El mal reside en la apat ía de estos gran-
des conductores de la opinión, llamados pe-
riódicos, cuya labor patr iót ica no reconoce 
otro punto de partida ni otras froiik-ms (juc 
la política. Mientras la Prensa de todos los 
países trompetea á los vientos el floreci-
miento de su industria, el auge dá su co-
mercio, nosotros nos entretenenios en t r i -
vialidades de Estado y eu «uperl luidades re-
tór icas . 
Todo el favor que nnesi.ros' poriódieos ha-
cen A los comcreiarttes es «adniitirles», á 
tanto la l ínea, un anuncio en la cuarta pU-
na. Claro es que los periódicos necesitan el 
ingreso del auuucip para poder atender 6 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TE fe, ¿ O R A P O 
Bombita, «bsuelto. ' 
MALAGA 15. 
El antiguo y valiente matador de toro* 
Emil io ' r o ñ e s , Hombita, ha sido declarado 
absuelto, dejándole exento de responsabili-
dad cr iminal la Sección primera de lo, A u -
diencia de esta capital por la causa que se 
le s iguió . 
IAI señori ta que se la supuso raptada y 
que tanto dió que hablar en esta, población^ 
como en España entera, ha dado una de-
claración completamente favorable al diestro, 
en la cual estr ibó la resolución de la A u -
diencia. 
Le serán devueltos á Pombita los ¡20.000 
duros que deposi tó tx>mo fian/a á las re-
sultas del proceso, declarando laa costas de 
oficio. 
Función banéficn. 
HlI.UAn 15. 22. 
En el téat ró de los Campos El íseos se h * 
celebrado una función de homenaje á Pena-
vente y á beneficio del Desayuno Escolar, 
| toniéndose en escena Los intereses creados. 
L a losa dq lo s sueños, ka blancura de Pie* 
rrot y Sin querer. 
Fueron leítlas unas cuartillas de Bellamen-
te. Asistió una' gran concurrencia y la bu^4 
na sociedad. 
Accidante ferroviario. 
CÓKDOBA 15. 23,30. 
En las minas de Peñar roya , el obrero dd 
diez y seis años , Antonio Calderón F e r n á n -
dez, cayóse de la m á q u i n a del fe r rocar r i l 
quedando destrozado. 
Explosión do gas. 
PAI^IA DB MALI.OKCA 15. 23,20. 
Una terrible explosión de gas ha des t ru í -
do esta larde parle del edificio de Antonio 
Peuassar. 
Resultaron heridos dos hermanos y una 
hija de dicho señor y un operario lampista. 
—Mañana se reuni rá la Diputac ión para 
protestar del atentado contra el .Sr. Cana-
lejas. 
Excursión eianl f f lcn. 
Ton TOS A 13. 31,40. 
Mañana l legarán de excurs ión los SOCÍOSL 
de la Astiotiómica para visitar el Observa-
torio del ubroi Hl domingo regresarán á la 
Ciudad Condal. 
I • • H U M I I I . C • 4 h J M i W I I I 1 
I T m H F L J E L O X J . 
POn TKI.IíGRArO 
F K R K O I . 15. 16,20. 
El Ruaulapcscas Dorado ap resó una em-
barcación que se dedicaba á la pesca con 
explosivos. 
A l vcr.se perseguidos, los tripulantes se 
trasladaron á otra emiwreación, huyendo de 
la apresada. 
Dentro do ésta se encontraron v i r i o s car* 
tachos de crinamita. " 
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Sábado 16 de Noviemífe de IQl?»1 
CON 
V I L L A N U E V A 
E l ministro de Fomento, al recibir ayer 
á los periodistas, y comentando el senti-
miento profundo que en todos los países ha 
producido la t r o i c a muerte del S i . Canak-
jas dijo que entre los muchos telegramas 
ile pésame que en estos días lleva recibidos, 
figutft un rodlógrama que desde alta mar, a 
líTnltuia de Tenanova, y á bordo del tras-
a t lánt ico L a l'ravce, le dir igió ayer el pa-
triota español , acaudalado p,TO$iCfeTÍo de 
Cientaegpa, vSr. Falla Gu t i é r r e / , coiuhdiLii-
flose, cu su propio nombre y en el de los par 
©ajeros, de la terrible noticia. 
E l Sr. Villanucva, ixira demostrar que no 
es tanta la carencia de trabajo durante este 
invierno, y que muchos obreros del campo 
pueden halhnlc sin necesidad de recurrir á 
fa emígtac iénj dió á los pér iódi i tas que ha-
cen la^inlui inación de Fomento los sigiueii-
tes telegramas: . ¿ 
«Gobernador Huesca A ministro Fomciuo: 
Tengo honor participar ú V. É. que alr-.l-
dc pueblo Almudevar, de esta provincia, d i -
rige oficio dando cuenta de haber acudido 
al Ayuntamiento 200 vecinos demandando 
trabajo por estado miseria en que se encuen-
t ran , á consecuencia escasa cosecha; me di-
r i j o á director obras Canfranc, por si puede 
emplear alguno.» 
..ICI ininistro de Fomento al gpbérnador 
c iv i l de Huesca. 14 Noviembre 9 | - : 
Recibido su telegrama, no deja de sor-
prenderme que habiendo en la provincia de 
Huesca más obras públ icas que en ninguna 
de la nación, como son, entre otras, el pan-
tano de la Peña , túnel Canfranc, trozos fe-
rrocarr i l Norte y varias carreteras; obras 
nuevas y conservación, haya falta de traba-
j o en el pueblo Almudevar n i en n i n g ú n 
otro, y recomiendo á V . E. que se dirija á 
los ingenieros que están al frente de esas 
obras, así como á las Compañías de quienes 
dependen para remediar el nial que indica 
y cualquier otro que se presente. Recuer-
de V . E. que además , en la inmediata pro 
Do Kta r tna* 
Ascendiendo al t m p k o de contraalmirante 
el capitán de navio D. Diego Carher. 
Disponiendo quede de cuartel en el Apos-
tadero de Cádiz el contiaalmirante Sr. La i -
lief. , 
Concediendo al intendente de Te redo don 
Noiberto Viqueira la gran cruz del M e n t ó 
Naval, con dis l in l ivo blanco. _ 
Propuesta de ascenso del teniente de na-
vio D . Francisco Rosas. . 
Idem id . del alférez do navio D . Enrique 
de Solá. tt T\ ' 
Idem id . al teniente de navio D . U.mi-
lio Pu t rún . , . , • 
Idem id . del ingeniero de primera clase 
D . Enrique de La Cierva. 
Variando la denoininaeión de le,r, empleos 
en el Cuerpo administrativo de la Armada. 
Da F s m e n t a . 
S. M . el Rey ha firmado ayer los siguien-
tes Reales decretos: 
Adniitiendo la dimisión del cargo ele co-
misórjo regio, presidente elel Conse-jo pro-
vincial de'l'onie nlo de Barcelona, á D . Pe-
d i o . G. Maristany, y nombrando para sus-
t i tu i r le á D. José Palcelles y Cortada. 
—Aprobando el proyecto de- dragado de 
una parte- de la zanja de cimiento en el puer-
to ele ibiza (Paleares). 
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¿Quiere usted vestir bien? 
Compre usted las novedades que este año 
presenta fcn Hispano-Inglesa, Fuencarral, 
57. Dentro de la mayor economía, encon-
t ra rá usted terciopelos, peluchs, paños i n -
gleses y del país y astracanes elel mejor 
gusto y de clase superior á la ele todos los 
almacenes de Madrid, pues La HispamMu-
glesa se provee directamente ele fábricas ex-
tranjeras. 
[[ m [ i [ i m m m m 
SESIÓN ORDINARIA 
A las once de la mañana se abrió la sesión 
con pocos concejales; fué levantada pór el 
vincia de Lérida, hay la Compañía Cana-'cabildo en señal de duelo en recuerdo del 
S I M A R I O DEL DIA 15 
Ministerio de Gracia y Justicln. Real de-
creto disponiendo cese en el cargo taceriltO 
de presielente del Consejo de Ministros don 
Manuel Gaic ía Prieto, mar(;ués de Alhuce-
mas. 
—Otro nombrando presidente del Consejo 
de Ministros á I ) . Alvaro ele Figueioa y To-
rres, cemele de Romanones. 
—Real orden disponiendo no se conside-
re requisito indispensable para realizar los 
ejercicios de oposición para el ingreso en 
el Cuerpo de Aspirantes á la Judicatura y 
al Ministerio Fiscal, la de haber cumplido la 
edad de veint i t rés años . 
Ministerio de la Cobcruación. Reales de-
cietos concediendo la Gran Cruz de la Or-
den c iv i l de Peneíicencia á D . Eloy He-ja-
rano y Sánchez, inspector general de Sani-
dad interior, y á D . Fernando Monedero y 
Día /qui jada . 
Ministerio de ta Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de primera clase elel Mé-
ri to mil i tar , blanca, pensionada, al teniente 
auditor ele segunda del Cuerpo Jur íd ico m i -
li tar , D. José María Jalón y Palenzuela. 
Otra declarando que dentro de la segun-
da quincena del mes ectual se publ icarán los 
da quincena del mes actual se publ icarán los 
concursos que se celebrarán en los parques 
y fábricas en los piimcroa días de Diciembre 
próximo para la adquisición de los ar t ícu-
los de los servicios ele subsistencias y acnar-
telamiento que so considerem necesarios para 
las atenciones del mes y repuesto reglamen-
tario. 
Conclusión de los programas para las o p o 
siciones á ingreso en el Cuerpo Jur íd ico M i -
l i tar . 
Mnitisétio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que las Cámaras oficiales de Co-
mercio é Industria, tanto en las recepciones 
oficiales como en cualquira otros actos pú-
blicos, tengan señalado el puesto correspon-
diente á cont inuación de los Centros y Cor-
poraciones dependientes del Ministerio de 
Instrucción pública y antes de los cmplca-
elos públicos. 
N O T I C I A S 
L a f i e s t a d e S a n E u g e n i o . 
Como tode>s los años , en el día de ayer 
íueron muchos los madr i leños que acudieron 
á l-.l Pardo. 
Por que, á pesar ele lo desapacible elel 
día , la mayor ía e>ptó por quedarse en la 
Puerta de Hierro y sus alrededores. 
No ha faltado el inevitable pañolón ele Ma-
nila n i el abundante trasiego ele mos tagán . 
Pero, por fortuna, no se ha registrado nin-
g ú n incidente. 
• VINO PINEDO 
A o a d e m l a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l l o a . 
I'laza del Progreso, 5, principal. 
Eáta larde, á las seis, t endrá reunión el 
Círculo de Estudios d t Psicología experi-
mental, con una conferencia del profesor 
doctor D. Juan Zaragüeta , Sobre t E l método 
empír ico en su aplicación á la psicología.» 
la minoría republicana, y la acteptación de 
sus condiciones por el Inst i tuto. 
Clases ¡'asirás. Es t á en estudio la am-
pliación d<-l seguro de pensiones ya conve-
nitlo con varias entidades oficiales á todos 
loa que ingre sen al servicio del Estado des-
de la fecha que en la ley se determina, que 
es el aspecto del problema de reforma ele 
las clases pasivas que, de conformidad con 
las disposiciones orgánicas de desarrollo del 
Institute;, ha encomendado á su examen el 
Gobierno. 
Dicho estudio se orienta en el sentido de 
sustituir las reglas empír icas y complejas, 
sobro Clases Pasivas, por un seguro técni-
co ele pensiones de retiro, viudedad y or-
fandad y , por lo mismo, que implica refor-
ma ele importancia, que en muchos aspir-
tos perfeccionan las condieiones hoy apli-
cadas, y desde luego las modifican extra-
ordinariamente, no afentan á los actuales 
pensionistas ni á los actuales empleadc^ y 
sus derecho-habientes, sino á aquellos que 
puedan conocerlas previamente antes de so-
l icitar su ingreso en el servicio del listado. 
eliensc, que facilita abundan t í s imo trabajo, 
y también dos obras de encauzamiento, que 
se ejecutan por aeTministraCión, con tóelo lo 
cual, repito, que será inexplicable que na-
die carezca de trabajo.» 
Por ú l t imo, el .Sr. Villanueva manife- ló 
que, á causa ele la pertinaz sequía, se nota 
gran falta de agua en las presas de los ca-
nales de Isabel l í y del marqués de Santi-
Uana, abastecedores de Madrid. 
Notas de sociedad 
Bodftf-
Dentro de pocos días se verificará en Bar-
celona el enlace de la señorita ele Palacios, 
bija del ingeniero D. Silvestre Palacios, con 
wn hijo de ios marqueses de Villarreal de 
Alava. 
—En Oviedo ha sido pedida la mano de 
la señori ta Teresa Bernaldo de Ouirós y 
Canga-Arguelles para nuestro querido ami-
go el abogado D. Graciano Sela y Sela. 
—En la parroquia de San Honorato, en 
P a r í s , ha tenido lugar el matrimonio del 
m a r q u é s de .Salamanca, hijo de la condesa 
¡viuda de los Llano?, con la señori ta Mart í -
nez de la Hoz. , . 
La concurrencia al acto fué muy dist in-
guida, figurando entre ella el embJjador ele 
E s p a ñ a en Par í s , D . Juan Pérez Caballero, 
y el ministro de la Argentina. 
Los Reyes Don Alfonso, Doña Victoria y 
Doña Cristina enviaron telegramas de feli-
ci tación. 
Viajes. 
Se ha trasladado de Bruselas á Pa i í s la 
marquesa del Castrillo. 
—Ha regresado á -Madrid doña Mercedes 
Vildósola, viuda de Alcalá Galiano, que ha 
pasado una temporada en Bilbao. 
He t lc la t varias. 
Ha dado á h u , con felicidad, una n iña la 
señora de D. Luis Sáenz de los Terreros. 
—-A los cuatro aiios de edad ha íallecielo 
el n iño Abelardo Sánchez Molina. 
Reciban sus padres nuestro pésame. 
'ADRI 
Sr. Canalejas 
Ante-.s de levantar la sesión, el Sr. Ruiz 
J iménez hizo un eliscurso necrológico, con-
cebido en éste^s ó parecidos té rminos : 
Señores enmcejales: 
Cumpliendo con el recuerdo y las indica-
ciones que me hiciera en viela el nunca bien 
llorado piesidcnto del Consejo, he de deci-
ros que al remitirle la instancia ñor la Comi-
sión do presupuestos, confrencie con él un 
día antes de (:ou:clerve, por nn malvado, el 
infame asesinato de tan grande hombre. 
A l Sr. Canalejas, 110 lo olvidaré nur.cíi 
j a m á s , le v i tan interesado por cuanto al 
pueblo madri leño se refería, que no puedo 
menos de daros cuenta de los prepósi tos que 
abrigaba aquel corazón generoso con respec-
to al Municipio. 
Dedicó párrafos muy sentidos el alcalde á 
ensalzar la memoria riel Sr. Canalejas, y 
con acentos viriles condenó el crimen. 
Luego con t inuó : 
Aquel hombre imponderable, me aseguró 
resolvería en forma que cesarán para el Mu-
nicipio las amarguras y penalidaeles e^ie es-
tamos sufriende) hoy. 
En nombre tóelos vosotros hablo y con-
siderando la honda aflicción de que estamos 
penetrados, os ruego aprobéis ios siguientes 
acuerdos: 
Primero: Que se tnauele un mensaje de 
pésame para la viuda y para ese pobre Pe-
pito, n iño inteli j íente criado á la sombra de 
un padre texlo efusión y car iño. 
Sr^jundo. Que se dé el nombre ele Plasma 
de Canalejas «1 sitio conocido por Las Cuu-
* í ro Calles 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLIGÁ 
| A s f s e h a e » ! 
La Junta municipal de primera enseñanza , 
de esta corte, sabemos que ha rescindido 
su contrato de alquiler con el dueño de la 
casa número 8, de la calle de San S imón. 
Como dijimos, días pasados, había allí es-
tablecidas nada m á s que tres escuelas nacio-
nales, que eran otros tantos focos de infec-
ción, y que por cierto, han causado numero-
sas víct imas en los maestros que las regenta-
ban y en sus pobres familias. 
Por ser este un acuerdo, que merece grat i-
tud , se la enviame^j muy de veras, ú la Dele-
gación regia de primera enseñanza, sintien-
do únicamente que no haga, en seguida, otro 
tanto con aquellos legales que tienen las 
mis in ís imas condiciones epic el de que nos 
hemos ocupado. 
4-
También nos hemos hecho eco, hace bien 
poco tiempo, del desconcierto que reinaba en 
la Delegación regia de primera enseñanza 
de Valencia, á propósi to de los much í s imos 
desmanes allí cometidos por el actual delega-
do regio, desmanes que han servido á nues-
tro particular amigo y eiiijuíado, Sr. Señan te , 
para hacer una interpelación, en el Congreso, 
al ministro de Instrucción pública'. 
Pues bien; sabemos, y así lo participamos 
á nuestros Icete»res, que, la Comisión penna-
neute del Consejo del ramo, ha informado este 
expedieiHe en el sentido de que procede la 
GUISANTES TREVIJANO 
MEJORES QUE F R E S C O S 
PREPARADOS SiH CSLOR A R T I F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
18.' serf tee p e r a l e a m o r l i z a o l ó n d e l a 
D e u d a a l 4 p e r 100. 
Debiendo acomoelarse la amort ización á 
los lotes embales, corresponde amortizar en 
este trimestre, que vencerá el 1 ele Enero 
próximo, la suma ele trescientas mil pese-
tas por los t í tu los emitidos en v i r tud del 
Peal decreto fecha 27 de Junio de 1908, se-
g ú n el pormenor del siguieue cuadro: 
m a o co > 
X> 3E3 3ES & T 33 O 
E n este ministerio, han facilitado á la 
Prensa la nota siguiente; 
«El ministro plenipotenciario de Su Ma-
jestad en Constantinopla, participa que la 
Sublime Puerta ha dirigido una nota ver-
bal á las misiones diplomát icas , allí acre-
ditadas, inanifestAudolas que, según resulta 
de una comunicación del vicealmirante de 
•Ja escuadra otomana, el crue-cro tuive) Ha-
midieh, ha descubierto un torpedo automá-
tico entre Pama y el cabo Eminé , á 42,59 de 
la la t i tud Norte y 2,4 de longituel. Esta 
mina ha sitio recogida por dieho crucero 
imperial , y ejue visto el peligro que estos 
de duele>. 
En nud io de bastantes aplausos, así se 
acoreló. 
— — B M » • • • • ! 
D E A L H U C E M A S 
fOR C0BR1O 
Al.HUCiíMAS 13. Procedente de Meli l la , 
l legó ayer á esta rada, donde cont inúa aucla-
ela la lancha automóvil Ruby, trayendo á 
su bordo al propietario de la misma Sr. Suá-
rez Lorenzana, representante de la Compa-
ñía minera Mullt-r, de Bélgica, que se ele-
dica á la adquisición de terrenos en este ve-
cino eMmpo. 
Encuén t rase también en estas aguas el ca-
ñonero Kccaldc. que con tóela minuciosidad 
recorre esta costa. 
l ín el vapor correo Vicente Sánz, regresó 
á Melilla la comisión nombrada para redactar 
el reglamento para el régimen ele esta Junta 
de Arbitr ios. 
En el mismo vapor llegaron á esta plaza 
en comisión de servicie», el cap i tán de in -
fantería del labor de policía ele Alhucemas, 
Di Manuel Oigaz y el suboficial D. Nazarío 
P. Lallaua. 
Conducido por individuos de su familia 
ingresó en este Hospital un nuevo herido 
del poblado de Se>ani, llamatulo pe-derosa-
mente la atención de todos por los destro-
zos que el proyectil le ha evasionado. Este 
fué herido por una bala mauser. que en t rán-
aparalos representan para la navegación eo- (lolc or el ^ « i f e de la mandíbu la inferior 
mercial, el ministerio^ imperial cree de su Iderecha y saliénelolc por la comisura de los 
deber llamar la atencion de las misoncs üir labibc Je hizo astillas la mitad del maxilar 
plomát icas extranjeras, a fin de que "cgue | inferior( c1 uiaxiiar superior, la mitad de la 
Tercero. Levantemos la sesión en señal 1 «eparación, tanto de aquel señor delegado 
1 regier como la del secretario de elidía Junta 
municipal , cu sus respective*, cargas, pasan-
do el tanto de culpa á los Tribunales, respec-
to de este ú l t imo funcirmario. 
No celebraremos nosotros que esta sea la 
resoluciói rdef in iüva del asunto; pero, si he^ 
\\\os de S'ir sincere)?, tampoco nos ag rada r í a , 
n i al Magisterio de aquella hemosa pobla-
c ión , que actos como los que se dela-
tan en tal expediente, quedasen impunes. 
S e g u n d e a n u p e l e a . 
Las lia contraído, en la parroepiial de San-
ta Teresa, con la distinguida señor i ta María 
ele las Mercedles Cubeils, el prestigic>so-maes-
tro nacional de Madrid, D . Vicente Castro 
y Legua. 
Los contrayentes, á quienes deseamos per-
durable luna ele miel , salieron de viaje para 
Zaragoza y otros punte» . 
"THE ALGE SCHOOL" 
Calle de Preciados, 12, y Galde, 3. 
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Centro de Defensa Social 
t a Tunta directiva del Centro de Defen-
sa Social de- Aiadrid, en su primera reunión, 
después ded v i l asesinato lealizado cu la 
persona del presidente del Consejo de mi-
nistros, D. Jt-se* Canalejas Méndez, ha acor-
dado, por unauiniidael, protestar cué i^ i t a -
mente no sólo contra el crimen cometido, 
sino cpntra sus inductores, míis ó meMK)S 
ocultos, (pie impulsan á ejecutar t-slos de-
litos. 
EU Centro de Defensa Social reali/a esta 
protesta por creer que es en ella un deber 
ineludible, tenida en cuenta el carácter de 
esta colectividad, que apartada de tocio fin 
político, sólo aspira á contribuir á la salva-
guardia y defensa de la Sociedad. 
"JUVENTUD JTftADlClONAllSTñ" 
Hemos recibido en nuestra Redacción el 
número 42 ele la s impát ica revista Juventud 
Tradicionalista, la cual inserta los siguien-
tes trabajos: 
Reorganización de k i comunión tradicio-
nalista, por Don Jaime; E l asesinato de Ca-
nalejas, por el doctor M o n t a l v á n ; Reflexio-
nes político-religiejsas, por L . Solano Cila-
nova; D. Estanislao Jaime de Labairu y de 
Goice>ecliea, por Roberto Lerga Mar t í nez ; le-
yenda berciana, por Francisco Javier Liso 
Cavero; ¡ ¡Gue r r a y exterminio!! , por As ió ; 
¡Bufonada! ¡ ¡Bufonada ! ! ¡ ¡ ¡ B u f o n a d a ! ! ! , 
por Charles; Auxiliares, s í ; directores, n«, 
por Guiario; Crónira de nuestra acción, y 
oíros trabajos dignos de loa. 
EL MITERQ 
d e en E s p a ñ a 
Es ta m a r c a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
q u e m á s a s v a n -
y e n e l e x t r a n j e r o . 
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BOLSA DB MADRID 
DÍA DE RETIRO MENSUAL 
E l sorteo tendrá lugar públ icamente en 
el salón de Juntas generales del Banco el 
día 3c elel mes corriente, á las once en pun-
to de la m a ñ a n a y lo presidirá el goberna-
dor ó un subgobernador, aftistienelo además , 
una Comisión del Consejo, el secretario y 
el interventor. 
Por cáela serie se liará un sorteo parcial 
independiente, introduciendo en un globo 
las bolas que representan los t í tu los que 
ele cada una exisUrn en circulación, y extra-
yendo á la suerte las cpie correspondan al 
trimestre indicado anteriormente, entendién-
dose que en las series A , B y C comprende 
cada bola diez t í tu los y uno en las series 
En la capilla de las Hijas de María In -
maculada para el servicio doméstico (Fuen-
carral, 113), t endrá lugar el día 19 el de ¡ ¿ ' " y j? 
retiro mensual para señoras , d i r ig ido por el j u , s boins sorteables se expondrán al pú-
reverendo padre Juan Francisco Ixipez, de ] ^ c o paja su examen antes de introducir-
ooneKMmiento de le)s navegantes. 
FIEMA DEL REY 
lengua y los músculos de la región maseté-
'r'ca, por lo cual su boca empieza en la co-
iúisura labial izquierda hasta la oreja elere-
cha, teniendo al descubierte; la carót ida . 
Como su entrada en este Hospital fué á 
los cuatro días de haber sido herido y caira-
do en el campo por los moros, los cuales no 
tienen ni rudimentos de asepsia, l legó en 
Un estado verdadefamcnle lastime.so, tenien-
do ya gatlgrepa alrededor de la herida é in -
íevción consiguiente, y alcanzando la tem-
peratura de 40 grados. La cura la resist ió 
con gran serenidad, sin habórsele sentido el 
más leve quejido. Hoy. cuarto día , se en-
cuentra sin fiebre alguna y casi eliminada 
la parte mortificada. 
Al interrognr al me-dico Sr. Muño?:, refe-
rente ni estado cu que quedara este, me ha 
manife^tndo nue dentro de un mes habrá 
necesidad de darle unos puutoa de sutura y 
hacer un injerto, pues la pérdida ele tejielo 
es mucha. 
De la Casa Real 
De G u e r r a * 
Ayer se firmaron los siguientes decretos: 
Disponiendo el pase á la scccii'm de re-
serva elel general de división D. Leopoldo 
Cano. 
—Nombrando consejero del Supremo ni 
•general de división Di Anteio Rub ín . 
—Disponiendo que el general de brigada 
D . Luis Aranda paso á la sección de reserva 
á solicitud propia. 
—Ascendiendo á general de división A elon 
Ramón Pérez Ballestetijs. 
—Idem á general de brigada á los corone-
les ele Infantería D. Manuel Torres Asea-
i r a y D . Míinuel Nájera y Pérez Caballero. 
—Concediendo la gTOSI cruz ele San Her-
menegildo al general do bridada D. Joaquín 
de la Llave y García. 
—Concediendo la gran cruz del Méri to 
Mi l i t a r blanca, al inspector médico de se-
gunda, D. Cayetano Kodríguez, y general 
'de brigada, D. José Olaguer. 
—Cemex'diendo menciones honoríficas al 
subinspector D. Juan Kis to l , comandante 
D . Manuel Aceituno, capi tán D. Antonio 
Lense, p i imcr teniente D. Felipe Lar iño y 
fiegundpa tenUnlcs D. José Negreo y don 
Carlos Rodríguez. 
— Destinando al coronel de Carabineros 
T). Ignacio AuLmaz, á Pamplona ; tenientes 
coronales D . Antonio Cnardiola, D. José Se-
nabre. Di Enrique Azcona, D. José Soga-
rra y D. Mariano Núñoz, á las Comandan-
cias de Saniaiulcr. AlttJería, Granada, A l -
geciras y Tarrtyfpn^, rcspccHvamcnte. 
•1 T TV ,(;s (:ürun^,es de la Guardia c i - , 
,Vil D. Reiiito Pcoilcgui, D . Carlos Lopnella i dad tu - - i uerpos de la Escolta 
y D. Leoncio Pouto, al 17 10 y T..0 tercio Alabarderos lian acordado contribuir, 
respectivamente. 1 . r . 
MHU los Uren te s coroneles del mismo 
Cuerpo, i ) . Jos í í l lago, D. Justo Pardo don 
Batnrio Planchuelo, D . Ualdomero Navarre-
tc, I ) . Enuho Martínez, D. Miguel A r k i í u í 
y D. Juan Unu t i a , á las Comandancias'de 
León , Guadabjara, Guipúzcoa, CAccres, Ciu-
á a d Real, Avi la y Oviedo, respectivamente. 
En Palacio se han recibido noticias dando 
cuenta de que los Príncipes ele Havicra ha-
bían llegado sin novedad á Par ís y conti-
nuaban su viaje á Munich. ; 
—En la capilla ele la Congregación de ac-
tores de la parroquia de San Sebast ián se 
han celebrado funerales por la Infanta Ma-
ría Teresa. 
—En Palacio cont inúan recibiéndose tele-
gramas por la muerte elel Sr. Canalejas. 
Entre eiln'-. ñguraii uno muy expresivo del 
presidente de \ú República de Clnle y otros 
de varips ¡ b i d e n t e s de las Repúbl icas amc-
ricaT'.i-. 
—La Casa Mi l i t a r del Rey y la oficiali-
Rcal y 
en me-
moria de hi InfanU María Teresa, con un 
impor t in t r lote al Kopero de Santa Victo-
ria. 
—S. M . el Rey recibió ayer en afldiencior 
al comisario regio del Turismo, marqués ele' 
la Vega luclán. 
—El Rey pascó ayer con la Reina por 1; 
Casa de Campo. , 
la Compañía de Jesús 
A las diez de la mañana habrá misa, y 
á las diez y media medi tación. 
Por la tarde, á las cuatro y cuarto, lec-
tura ; á las cuatro y media m e d i t a c i ó n ; á 
las cincOy santo rosario, y á las cinco y me-
dia, p lá t ica . 
E l reverendo padre José María Rubio, de 
la Compañía de Jesús , dará los ejercicie» 
espirituales á señoras en la capilla de las 
Hijas de María Inmaculada para el servicio 
doméstiex> (Fuencarral, 113). 
Pr incipiarán el día 20 del corriente, á las 
cuatro de la tarde, con el Veni Creator y 
plát ica preparatoria. 
Los demás días se harán los ejercicios en 
la forma siguiente: 
Mañano: A las diez, santa misa; á las 
diez y inedia, meditación. 
Tarde: A las tres y cuarto, lectura y osta-
ción al Sant í s imo ; á las cuatro y cuarto, plá-
t ica; á las cuatro y tres cuartos, rosario y 
meditación. 
El 27 será la comunión general, á las ocho, 
y por la tarde, á las cuatro, t endrá lugar 
la plática de perseverancia. 
Las personas que hicieren los ejercicios 
gananui este día indulgencia plenaria, apli-
cable á las almas del Purgatorio. 
Se recomienda el silencio y recogimiento 
posibles para lograr el frute." de los santos 
ejercicios, según lo encarga San Ignacio. 
las en el globo 
Se anunciarán en los periódicos oficiales 
los números de los t í tu los á que haya co-
rrespondido la amort ización y queda rán ex-
puestas al público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayan sido ex t r a ídas 
en el expresado sorteo. 
Madrid, 15 de Noviembre de igra.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
Instituto Nacional de Previsión 
I n f a r m a e l é a p e a l a n t e . 
Retiros obreros. La acción social, así en 
su manifestación patronal como obrera, si-
gue aplicando el régimen eeone'uniex; ele neu-
tralidad legal que practica el Inst i tuto Na-
cional de Previsión. Asi lo evidencian re-
cientes contratos colectivos con la Sociedad 
del Lino de Renter ía y la Hidre)eléctrica 
Iberia, de Bilbao, y , por otra parte, con la 
Tipcgráfica de Reus, de marcada significa-
ción societaria, y el Centro Obrero Leonés. 
Cajas de ahorros. La Provincial de aho-
rros y Retiros ele San Sebas t ián , ha cele-
brado un convenio de reaseguro parcial re-
cíproco y ele representación del Insti tuto Na-
cional, aceptando sus bases de cálculo del 
seguro técnico popular, y estableciendo una 
sección especial p i ra la propaganda ele estas 
operaciones en Guipúzcoa. 
l'na Comisim de la caja de ahorros y Mon-
Pasadc mañana lunes, primero de moda sc'^e l''Cflad de Almería , ha v i s i t u lo al Ins-
verificará la inauguración de la t empoiáda ' ̂ dnto para examinar prác t icamente el fun-
con la represonlación del drama en tres ae- ê 0'1'1111'1-"1̂ 0 ^ t í regimen nacional de retiro 
tos, inspirado en una copla andaluza, o r ig i - !y círecer el concurso de importantes clemen-
nal de los liennanos Aharez (Juintero, t i tu - tos sociales, y en primer té rmino del Obispo 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
lado A/n/rd/tVi), con. el siguiente reparto: 
Malvaloca, seilora Gucrioro; Juancla, se-
ñora Santaularia; Mariquita, señora Ruiz'; 
de la diócesis. 
CorpotnrtouM oficiales. El Ayuntamiento 
de Valladedid ha acordado iniciar el régi-
hennann Pied-ad, semora J iménez ; 'IViesona, | men municipal de regiros eibrerew, en rela-
señorita Cancio; Alíonsa, señorita Valentín ; ción con el Instituto' Nacional y en vir tud 
doña Enriqueta, señera Salvador ; Dionisia,1 del diclaincn ele una Comisión elegida por re-
señorita Le-Uret ( A . ) ; hcnnaiia Consuelo,' picscntacioncs liberales, conservadoras y so-
scñoriUv Garc ía ; hermana Dolores, svñor i t i cialistas, oompucsta de los Srcs. Gómez 
L e ó n ; hermana Carmen, señori ta Le-Prct Día/^ Ole? Pinientel y Cabello (D. Remigio) 
(L.) ; Leonardo, Sr. Díaz de Mendoza ; Salva- En el ferrocarril minero de Triauo. RC 
Jor, Sr. Thui l l í e r ; Mart ín el ciego, .Sr. Mesejo; 
bar rabás , Sr. Carsi; el t ío Gerono, Sr. D í a z ; 
íx>bitó Sr. Montenegro; uu operario, Sr. Co-
visa. 
aplica desde este año el sistema legal vi 
gente de retiros obreros, por acuerdo de la 
Diputación provincial de Vi/vcaya, en que 
han coincidido debele la extrema derecha á 
Ftndes públicK —Interior 4 0/0 rt. 
(orí* f, d« 60 000 P*M<M nominaiM. 
» E , » 25.000 • » 
» D, > 12.000 » > 
> C, » 5.000 » » 
> P, > 2.000 » » 
> A, » 500 » » 
» O y H, 100 y 200 » » 
En diferente» sones 
Idem fin de mes 
Idem fin jiróxiino -
Amortizablo 6 0/0 ......... 
Idem 4 0/« 
C.u' B. Hipotecario España 4 0/0. 
Oblioacionts: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
8dad; Electricidnd Mediodía 6 8/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. £1. Azucarera do España 4 0/0. 
Uaión AUftheUra EtpafinU 6 0/0... 
Accierm: Banco de España 
Idem Hispano-Amorioono 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito , 
Idem Central Mejicano 
Idom Español del Río do la Plato. 
Oomfeñíi Arrendataria i» Tabaco». 
S. G. Azucarera España, Prcíercntcí 
Idem, OrdioaiioR 
Idem Altos Hornos do Bilbao.... 
ídem Duro-Fclgiiera 
l'nion Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
ÍÍMBI Española do Explocivo* 
mBCR-
L O S M E i f T E S 
be 
E M I G R A C I Ó N 
Como consecuencia do una detenida ins-
peccída Verificada por el Consejo Superior 
de Ivinigiación en el campo fronterizo tic 
Gibraltar, se ha venido en conociuvicuto -de 
cine los agentes de las casas consiguatatias 
di- aquel pnerlo asían cometiendo nna es-
candalosa explotación de nuestros hombres 
úti les paia el trabajo, especialmente en A u -
d,ih:i ia, Murcia, l íx t rcmadura y Zamora. 
buena le de nuestros trabajadores c» 
a])iii\ecliada por esos agentes, «pie cnviitan 
de auteiuano con La Impunidtul de sus deli-
tos, epie las propias víc l imas íavorecen, por 
eive-r que lian de sufrir graves perjuicios t i» 
el caso de ser descubiertos los nombres da 
sus aparentes proleetores. lil negocio de eífai 
agente:, está en replutar el mayor númeri» 
posible eK (;uii''i antes, sin fijarse en los me-
dios que emplean para conseguirlo, y asi 
ofre-een, á sabiendas elel engaño , pasajes gra» 
tuitos, jornales fabulosos, ventajas balaca-
doras y /'iMiub s Í,H ilidades, con objeto de 
deeidirk-s al viaje, sin cuidarse de ejue t< u-
gan ó no eabida en los bueiues. De este mo-
do los conducen al puerto ele ( i ibral tar , don-
de, lu ehos los Sficnflcios v vendidos sus 0 0 -
ens hieucs, se les phnte-i la disyuntiva dr 
aceptar ta que se les ofrece, sin condiciones 
de higiene y comodidad, ó quedar abaudo-
n ulos á sus |.M>|.U>S recursos en I.a Muta y 
puehios itouteii/,os ú Cibrallar , en nn esta-
do de miseria que les obliga á iniplonn la 
caridad públiea y darse verdaderamente ene n-
t i , aunque tarde, de lo horroroso de su si-
tuación. 
Uno do los favores que los rcclnladores 
ofrecen á los futuros emigrantes es Jibrárlos 
de 11c var elocumcntae'ióu, iiacie'ndoles ver lo 
costoso y difícil de conseguirla y compro-
metirmlosc ellos á facili társela. Mucstros la-
bradores desconocen, y es predio que lo se-
pan perfectamente, que todos los doemnen-
ttas necesarios para embarcar pueden obte-
nerlas fácilmente, sol ici tándolos en un plie-
go de p^peí blanco, y les serán enlrcgados 
por las autoridades á quien se pidan en el 
tcftnittp de tercer día, 'sin que para conse-
j - i i i l o tengan, en absoluto, fine desembolsar 
un solo cétftíffib. Texlo documento flora emi-
grar es completamente gratuito. 
Kl ilusorio buor de ser librados de pro-
veerse de documentos que no le coatarfan 
n:idu, 4o pagan con nuiclio exceso, «Te j ándose 
llevar chndestinamente á- t ravés #*e. JirT^m-
tera de Cihralt.u y sufrierido nna inicua 
explotácién de fondistas y Em|fi%sas pe 
transporte, todos combin ulos. con esos aocn-
tcs p a n n j b t ó n c r p ingües gananMtS.' 
l',s neecsat¡(/ t ambién q«e los-emigrarlts 
sepan que h s hospedéHas y Knipresas de 
transporte están («li jpidas á tener tañías 
vis?<las por la autoridad, en las que, con 
toda; claridad, se expresará el precio de Cüdti 
servicio. 
fes muy conveniente que los tralxrjadorcs, 
inido deseen ó traten ele salir ele Báfgi t t , 
pidan referencias acerca de aqnelb* países 
en donde piensan establecerse, bien á las 
Juntas locales ó iuspcetoie«! de Ivmrgraeión 
de los-puertos autorizados jxira embarcar, 6 
bien 1 l i .Secc ión tercera elel Consejo Sqpe* 
rior de ICwigtacíón, y en dichos organismos 
se fes informará gratuitamente de cuanta 
necesiten saber; les di rán los precios d< 1 
bdlctc, condiciones del embarque y toil«> 
cnanto les sea útil para hacerlo, sin sufrir 
explotaciones, que tes arruinan, y , en cam-
bio, serán custodiados y protegidos por la* 
autoridades, tanto en le»s puertos de embar-
que como en el viaje, piídicndo reennir á 
ellas siempre eme se crean perjuelicados. von 
la segundad de que, en España , recibirán 
de nuestros inspectores, y fucra^íe-Sapain, 
84,20 84,40 
84,25 84,45 
f l ' 5 2 ' S l ' S i 3 0 nuc-sl|os C^nsul^i, toda dase de amparo 
.•S • y P«"olceoíén. Y es preciso tambión <,m ellos 
Ayuntamlinta i» Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem de Erlaniíer y Compañía 
liana pot TwuUaa 
14. por «ipropiacionaa ¿«l interior. 
Idora id. en el Ensanche 
, r .—— »- .»^ . ^ . . epu el los 
S t S ""-I'H..-, KC constituyan en sataftuanla (íe 
l c ~ Í ' nnAAÍ ^ 1 ' i , l t c r ^ y '(fcnuncien á tóela aqndla 
nn no 1 V ^ o t n que trate de sacarlos ele Earnaa A de 
2?2? ; S 'S i l í a c r t l n t t 1 e 8 ,0!; '"wlios para e l l o : oj,9a! 84,451 
00,00 00,00 j — • » • > • • • 
SüiglTOTAS AGUICOLAS 
103,25 102.75 : 
Triso OOÍOO1 L a s a m a n a a g r i c o U da B . d . j c . 
78,00 77,00: voi^eix) oniusi^mo ^ teltbiawk»-«i» 
93,0*! 00,00 | lifI<1"'0Z la• «Swmmii agriealaif. 











fnitow, que bv a«n(fHlt.'iia cx-nTuefta r«yy)gc)*i«í© 1%. 
BCMleato organización do la¿ e-onKMoiiei.'Uí y «lo la. 
dcKítrin<v en ellas vertida. 
tinao tcoMM etilmin/intvs de li»s BMMIM, W ÍUHH-
ean nmammn^ aquclicM nnr.ii,.!., , . , 1 , : , 
amto ni ludo práctrdb, da más imBodiata neoqMUd^ 
vam I» rjeión,-txM/»n pi\>puJ»iore"s dd cngraixUciiaicu^ 
k» do e»IU, Ik-vniid^ dwuf-i vi pKogrcho á la apar-
taoa fl'qnorfa > ú b-w aldeas nuis )vniiOt<w. 
El tia&lUMO de Moni-J flr, Gncfila, IIA (jjitad<v 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,90, Londice, 26,99; Berlín, 132.00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 8-1,40; Amortiaahle 5 p.r l()fl, 
101,16; V. C. Norto do España, 97..,W: ttadlid i Z* 
nafloza y Alicante, 92,15; Orense á Vigo. 26.10; An-
dnlucee, 01.60. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 293,00; Roeinoras, 100.00; EXpt̂ M-
TOS, 267,00; Industria y Comercio, 218 00- l-cl.^o 
ra». 29.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100. 92.00; Renta !-
3 por 100, 90,15; Riotinto, 1.910,00; Baáéo K«cíefUü 
do Méjico, !)2I,00; de LoódVBl y Méjico. 580,00; i'mn 
rés del Río do la Plata, 778.00; Español del Hío de 
la Plato. 435,00; Central Mejicano, 394,00; P, ('. Nor-
to do ESipaAa, 4654M; do Madrid á Zai-ngoza y Ali-
oanU>, 432,00; Cródit Lyonnais, 1.585,00; Cotnp, Naí 
d'Esepio, París, 1.001,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 90,00; Consolidad.) in-
gkVs 2 1/2 por 100, 75,18; Renta alemana 8 por 100, 
76.00; Runo 1906 5 por 100. 102.75; Brasil IQfjú \ not 
100. 82,75; 1895 5 i)or 100. 100,00; Urngnnv ?, 1/2 por 
100, 71,50: Mejicono, 1899 5 por 100, 100,00; pinta en 
barras on/a Stand, 29,00; Cevl)re', 78,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Naeional de lié neo, 3YO,00; de riOtldnOfl V 
Méjico, 2'M),00; Central Mejicano, 158.00; n 
tic Méjico, 131,00; Boscnento ospaflol, 10°.,ÍH). ,M 
cautil Montenvy, 116,00; Mercantil VjOratruz, 11',00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincin, 171,00; Bonon binota i r , 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Banco do Chile, 211.00; Banco EffialM do ('hi-
lo. 14R,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Roaoreda, Ven-
tura de la Vega, 16 y IB ) 
Telegrama del 15 de Noviembre doiai?. 
Clarn anterior CUrra (¡3 ayjf 
29,00| 00,00 (l0 l,K''Jo MHUmlo e4 infcyegaalrhiBM» *fnpnita jurí-
78,50 00^)0 . P i o r n a agrano», tau w€wea*io do pwv 
•8,001 00,00 c,w• ^ vez t>a.ra siampra. si el og»«cultor ha. 
267,00; 267,00 ^ d e a e n f ^ e a » tatogaHa. c^miauwüíte», iotíkro 
• I -do ka M M M del iKMfcTcioauiaieuto cultural. 
Do foawftoawi ngWoola* se han oe-upa/lo k* se-
00,00 ; 03,00 famB 1> BOB^vM I . timidez, cura »)órr«)to do JJO*. 
75,00i 00,00 Katilow. y td ngnfiihor de îUagOBMdÓk Sr. Caínixx 
i2,25j 82,00 do Omllima, awihos-muy olocumtenientc y daudo 4. 
Í9,50 00,00 eus |wJn.hni8 la autoridad de la cspcritncia. 
00,00 ' 94,50 tBH Mhallo do tiro», ha sido cl-tenia elegido por el 
connndntlto (le Artincr/a, Sr. Martíneí Tlionuüj. 
El .m.';;>ector do Snii¡(la<l de I i pvoMnria do Bada-
jo'/, Sr. QOIIMIOK do Sogoviu. ha dífortadó aiibi» 
mtoréaaa tNma pualo de tíia higiene e» wuj it^Jaeioí 
n;.-» con la agrrcnltura». ctH^tión •Iranw.rnd.-nffll pfgm 
dotrlo el Qajaíitflmo y la ^kermlotíi 0t 
Mdraa las 
fHro tema do ine^uívoea uliltdH'l. Jm K»«IO «4 »lr« 
M W U a d o |>or el distingiudo individuo t é la Awoia-
crón SOOiwitfSQd ARriciiltr>PCvt <h EíjMifta, flr. Al-agóiu. 
Esto seüor .no ha ocupado dol cCultivo^in f v c A n r m i 
epa cuya eBunamcifin bntitará i>ara eonipvendcr HW-
iáftartMUH^ (nitMiKlo?c do un paró »nic, esomo cí. 
irtTOfír», tionc tan poon suiM rHfie rcgnrtu. 
ikAnv cQHMÍtfl ntíj/cola y iicvión K i K t n h tialarAil 
«I t^K id l-i. Cuja rural de Krcgenal de la Sirna» 
l>. UníixA Roeliíguo/, y I ) . Rornáa (J. VHIafraoca. 
Muy intíMViaulo rsailifl cate twm, aor-cuanto k 
hi .proviwcíii-ele Hü'lnio/, lo f;pl>t. la, p¡U\*i» nacional-
da f(uo eJ oapital .wx:iado en sns Cajaít mrale* P/;-
ciendo h la twontbrosa «urna de «ownto ficknla' mi-
HonM l é iK,*,fcaí)». 
lk« «lligicno pecuaria», que dcagraeiadaaMSBie Uu>-
dcsconocKk m halla m BgfMifla, so ha ocupado <\ 
itíapewot do Sanidad Br. hófH'z CtoBnoxo. 
Por último, el señor visoúUtle do Van, oninrnl» 
WK..olog(>, y «fófeado iwdndfn de los inte»^», ««ra. 
tiaB, .IH.i,» hablar hoy en Badaioa, jxuiiendo el hra 
cío d" (tro doHMis COnOotmícntOá fi la amana agríco 
l i r.stiT.nm«n; ix-m un enfri.-.rjiienlo aijqiiirído en ()< 
ontiorra do] Br. CMfyleja», k ha íaapedido reahzaí 
•I vi ne, ;i.|.hizAij(lo!:» iK>f un ' 1 'o cipacio de tiempo, 
v nprCHTchando la cirrur.sfuncia do quo por el ni-
mero do disortaatés y da lemns pw-sentiulofl, la tso. 
, ;" | , ! •<";• ' ^ ' ' n ' u. , , , ix.loMgaci.ii) o. dúv 
delorminados do las MiUUUM snctsivae. 
S^pvia.-Bo han remitido á MOA lo« p*UM. 
lo • (Oftl na »U» por q»c BO h, d a regir Ja Fataaafe 
V;o. muy odidantndor. les ¿abfljw para la a e r a -
ción de la Asaiul.Ica agniria. 
Nola.-Dar.unos encala en fiatá BM¿iÓB do üA* 
aanncios qm non envión los 8Índicaio« catóficoa loa 
tos ó domnndnsdo génoro» y maquin^-
Oatubrey Kovbre., 
Novbra y Dicbra... 
Dicbrt y Enero . . . . 








Vantas de ayer en Liverpool, M00 balan 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
S£ SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
C1ENCIAS QUE HALLEN EN E L REPAR. 
TO DU. PERIODICO. 
«EL DEBATE» DF.REBA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NÜEVE DE LA MAÑANA. 
nflBBBmHBB 
Sábado 16 de Noviembre de 1912. E L . D E B A T E Año Il .-Núm. 380. 
: Sanies y cultssi'g fety. 
í -jrAntos Rufino, Rufiniar.o, EJ-
Vratóu, Artj;!i:(!oro" y bc\\¡", 
inárlii-ós; San Edmundo, Obis 
5o y Confesor, y la Boata Inú; o Asís, vii 
La misa y oficio divino sor 
í e Santa Ct i t iudia , cun rito 
Íoblo y color Illanco, 
dantos .Tur.to y Pústor (Cua-
fonta Hoiv.s).—.Mif-a mayor, & 
las diez, y por la tardo, panes 
¡f reserva. 
ttoligiosaa do Góngora.—-Con-
'tinúa el OKÍ- K-¡O do Í05 sácto fA-
baílos en haior do Nuestra So-
Pora do la .Merced y los sába 
?09 eucarístir, s do la Adoración 
¡Ropai-adom, do las nacionea cutó 
licas; á las tieto y media, miar 
tontada con Su Divina Majes 
jad, maniii'. lo, y por la tarde, 
a las t'im u, ^(.u ión, rosario, 
lotanía, fialvo y ejercicio cuoa 
n'sfcico, dirig.'U'. !>.>;• el Sr. Mari 
a, lorminanüo con la bendición 
reserva. 
Continúan los ojercicioa d< 
'Aoimiaa cu lúa iglesias anun 
fiadas. 
Adoración Xtc turna .—Turno: 
fia Inmaculada- y Santiago, 
Patronos do Esiioña. 
Oía de retiro mensual. 
E l día 10 kndrá, IBIÚU;, <n <•! 
Servicio aomeeuob (Fuencaral, 
11.1), dirigido ix)!1 ol rcvnviui 
padro Frniu i>(<i l.ópc-z, S. J . , 
& las horas siguicntos: 
Por la ra'anana, á Ins diex, 
jn'm, y á las diez y media, me 
diLaoión. Por la tardo, á. luí 
Fiiatro y cuarto, lectura; á las 
cuatro y media, meditación; A 
jas cinco, rofwio, y á IÍKS cinc 
V cuarto, pláiícii y bendición. 
Nota.—I/as áciléras quo deseen 
Vaoorlo ¡nlcrmi--, av i í c i con an 
ticipacióh. 
Ejercicios «pirituales. 
El reven-¡M-S » idro ,(. se María 
Rubio, S. .1., dará tj^nacio;; M 
pirítúuBe á SÍ Sotas en la ca 
pilla del S.-i\¡. ¡o Domésiice 
(l-'uenoflii'al. IJS!, piiñciÍMaadi 
el día'20 lo , !'..• .-ra 
tro de la tardo-, para tcmxinaí 
el 87, con la Dtyniinióh genera) 
ft Im cebo, y 1 hifi cna+ro do la 
talde, piát •.: 'Ir i t i - r a n c i a 
IJOS deiuá-- Pha se hará cu h 
forma ísiguienté^ 
Por la infrian?. A Jas diez 
misa; ú las dioz'y mc<lia, medi 
tación. Por la tnvde, á las tiva 
y tros cuartos, lectura y estación 
al Santísimo: ú !na cuatro y 
cuarto, plática! y A las cuatn» y 
tn» cuartos, roearo y medita 
ción. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TtíLICO DE LA IN MA-
CULADA (Atedia, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo.., 
Alliañilep.r—PÍOIK-S do muño, 
?; peones, ,6uoltcfi.. 6. 
Se necesita. 
Buenos .̂ fic ilaes y ayudantes 
alba tilles.̂  
A 8 P E S E T a S 
Anteojos rpea del Brasil 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5 , P R Í N C B P E , 5 
CALEFACCiÓM 
Rápida, cómoda, limpia, 
transpertable y baratn. Nua 
vos medalos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
Cal ien tap iés , calíentama 
nes, cálientacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, e!ec 
tricidael, aceite y brasa, das-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
irrompibiss, especiales de et 
ta casa. B a t e r í a s c o m -
p l e t a s a 5 8 p t a s . Aláqui 
ñas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He 
rradores, 1̂ , esquina á San 
Felipe Ny:í. ¿Ojo! Unicamen 
U n o s » d o F i B i p I n a a 
Trece viajen anuales, arranoando da Liverpool y haoiondo laa oseaba de Coruíia, Vigo, 
LiRboa,Cádiz,0.irtagenn,Valeaoia, para salir de Birooloua cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 1̂ linaro. '28 Febrero, 21 Marzo, '24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiom 
bre,9 Oqíubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direotamente para Port-Sald, Suoz, Colombo, 
Smgapore, lio-Ilo y Manila. Silidas da Manila cida cuatro martes, ósea: Ti Euoro, 29 fe-
brero, 19 Marzo, ,16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
2ü Noviembre y 24 Diciembre, directamonto pira 8inj?apore, demás escalas inlermcdias que 
á la ¡da hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Bervieio por transbordo para y de los puertos do la oosu oriental do Afrioi, da la ludia, 
fava. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a e/e N a w - Y o f k , C u b a y M ó j í o o 
Férvido mensual, saliendo de üénova el 21, do Nápoloa el 23, de Barcelona el 25. doMála 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico, 
Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30doeadi mes, direotamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacílio, oou trauabor 
do en Puorto Mójioo, aaí como para Tampico, oon transbordo en Veraeruz. 
L í n e a d e V e n o x u o S a - G o l o m b i a 
Rervioio mensual, s-rtiendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Málaga, y de 
Cíídiz «115 de cada mes, direotamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Uieo, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puorto Limón y Colón, do don-
desalen los vapores ol 12 do o.ida mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y carga para Veraeruz y Tampico, can transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp iñíae de Navogaoión del Paoííioo, para cuyos puer-
toa admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraca!» 
boy Coro oon transbordo en Curasao y para Cutuaná, Carúpano y Trinidad ooa transbordo 
en Puorto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o s A i r o » 
Servicio mensual naliendo aeoidentalmente de Góvova el 1, do Barcelona el 8, de Mílaga 
el 5 y de Cádiz el 7, diroctamonte para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo ol viajo do regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aooidentalmente Génova. Combinación por traua 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Laa Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidontal do Africa. 
Regreso de Fernando Fóo el 2, baciundo las escalas do Canarias y de la Península indiua 
das en el viajo de ida. 
Estos vaporo» admiten eirga en laa condiciones más favorables y pisijeros, á quienes la 
Compañíiida alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en su dilatad0 
servieio. Rebajas á íamilics. Precios con veno ion a les por eimarotea de lujo. También se 
admite e'rga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—R»b»Jft« «n los ft«U« d« •xportncltfn.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes do dotorminadoa artículos, do acuerdo oon las vigontes dis 
posicionen para el servicio de Comúnicaoionos marítimas. 
Norvielus comsrclalan.—La Sección que de es os Servicios tiene es'ablecida ItCompa 
fiía ee encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le so :n entreg idos y de la oolo 
caeión de loa ai'tíouloa cuya venta, como ons iyo, deseen hacer los exportadores. 
L i n e a d e S u b a y M ó J I o o 
Servido monaual á liaban i, Veraeruz y Tampico, aaliondo de Bilbao «I 17, de Santander 
ollD y de Coruña el 21, direotamente para Habana, Veraorua y Tampico. Salidas de Tampic > 
el 13, de Veraeruz ol 16 y de Habana el 20 do cada mea, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coataürme y Paeííloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la linea do Venezuela-Colombia. 
Para osteservieio rigen rebij ÍS espaciales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-
oarias, arañas, custodias, oáliecs, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenos do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
Brasóros, copas, tarimaa y toda clase do 
llartíeuloa eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
|| Especialidad en bastonea, soportes y alza-
j paños, siguiendo la última moda do las artos 
11 deooratlvas domésticas. 
g Especialidad en artículos de fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Hijos de M . de l^arhia. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Calle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
3 M : ^ 3 L I S T X J 3 3 H . O J Í B L I S T O S A . 
Batería de Cooin \ Cubiertos y servicio do mesa, Heladoras, Filtros, Jautas, Botellas para 
conserr r las bebidas frius ó calientes 18. 
M E N A J E COMPLETO DE CASA 
E S F O Z " Y o v n i J S T A . . í 3 
A l m ^ e ^ a i d e t e j i d o » 
• « | AS Mantas. Mantones. Franelas do lana y 
V i l i u 1 0 ^e a'80<^n° FB^íría. Géneros blancos. 
' Idem do punto. Trujes de lana pura In-
oncogiblea verdad, marca <Wolsey>.Tapices denudo á mano 
de la antigua «asa Vidal, de Palma, fundada en liSS. 
E Í E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Ueeerativos. Los hay de todes les guifes y Variedad de 
precios. Si os vals á casar no «ludéls un inoment* en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos qtie os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcobíble. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, S S . - S u e u r a a i h REYES, 2 9 . 
PARA LA PÜR1S1MA 
Música religiosa aprobada por 
la Comisión Diocesana de 
Madrid-Alcalá. 
Paeheco. Ave María, á una voz 
ó coro, 0,76.—Escobés. Ave Ma-
ría á solo de Tenor, 1.—Idem, 
Tota pulchra á ao.o do Bajo, 
1,26,—Idem.Salve á dos voces 
Tenor y Bajo, 1,26. 
F. FUENTES."2fl, Arana!, 20 
CAPAS CRISTIANAR 
Ep oaohimír, ottoman, da-
masco, piqué, nansouk, 11-
beny, piel sed i, mesallnn, 
seda lavable. Precios sin 
'competencia. Í'ASA 
H . J E S I I A I . U A P K l t T O 
P.'del Progresólo, Madr i 
firan E e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten* 
ción sobre es'e nuevo 
reioj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija do mv 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
(f cerillas, ota. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su o.ifera y ma-
•lllaa una compoai* 
ción RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
aoy vale 20 millonea 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
tnuchos esfuerzos y 
trabajos ae h* podido 
•onseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de nocho. Ver 
este reloj en laobáou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
firan facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
.. . - : . :•»: - i , i • v • • - - Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rntda extraplano 2 6 
Idem, turquina extra, áticura, rubíes 35 
Sn caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ni tística ó mate. < 4 0 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificatios con aumento de 1,50 ptas 
12 n 
8 
E í . F A N T A S T I C O 
GRAN ZAPATERÍA G&TOUGA 
de Nfra. Sra. de la paloma 
Esta zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. Toledo, G:t, frente al 
convento de la I.afina. Madrid 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Dtniingo. Su nuevo administradar, 
José Manzanera remite á provincias y extranjer» billetes de 
todos ios sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
YENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d í c a l o s a g r í c o l a s do l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a ofrecen sus productos , que son ce-
rea les , l e g u m b r e s , v inos , patatas , c a r b o n e s de 
e n c i n a , a l u b i a s , l anas , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a f t o S i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
i o B i c O i F a l e n c i a . 
3 m s m b a r r a r a é H l l i l a 
C A X a l a B H E A I L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO CANCELACION Y VARiAQllÍN) 
E l d í a 25 de O c t u b r e 
" S I E N A " C d o b l e h é l i c e } : 
E l d í a 8 do N o v i e m b r e 
" R A V E N N A " 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s v a p o r e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s cgua d e I I á 12 d á a s . 
T r a t o inmejorab le , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o todo el v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m ó d i c o , med ic inas y e n i e r m e r í a , gra t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . No se neces i ta 
documento a lguno p a r a e l e m b a r q u e , exceptuando l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c á r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á en el m i s m o d í a de su rec ibo . ____ 
Para raás Informas, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G - E N T E S 
LA VELADA EN HONOR 
DEMENÉMDEZYPELAYO 
g - D I S C U R S O S = S 
pronunciados por «I Sr. Vagqutz 
de Mella, padre Zacarías , D. Ale-
l a n d o Pidal y Mon y D. Angel He-
rrera, y ios art ículo» de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s en el solemne ac(o 
que E L D E B A T E organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se ce l ebró en el tea-
tro de la Princesa . Magníficos 
fotograbados 
SEÑORA'xiatóJica, iiiíilnifdrt, 
so ofivw pftrft ftcompnilar seño-
ra ó señorita. ROÜÓU ou ouU Acl-
minifltriwMÓn. 
J O V E N dioz y f»ia OIÍOB, con 
¡ui'nft Iclm y oacribiooBo 4 
máquina, ofircosc para 'oficri-< 
bii'nto en horas nocho. Pocna 
lir» U'ii.-iioiies. Lista Conooe, pos-
tal oúmoro GC2.373. 
J 3 JEJ " V £ 2 IST T JA. : 
EN EL KIOSCO DE "EL DEBATE" C 
— i 9 [U 
IIP r o o l o : TJJST. 
Ofertas y demaiilas 
(En esta sección insertáronlos 
gratuitamente todas las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envien, redac-
tadas en forma brevj. 
J O V E N , Babiondo írancóe, 
buenaa roforencias, doaea colo-




do oouooimíenlos tequigrálicos 
sabiendo escribir & máquina. 
Ruz6n, puesto do flores do la 
iglosia do Han Bebastiún. 
SEÑORA distinguida. So 
ofixwo para aoompaOar niños ó 
señoritas. Razón é informoe, 
plaza del Puente do Scgovia, 
1, principal. 
SACERDOTE joven, buena 
caiTora, piáctico en preparar 
jóvenes do segunda enseñanza, 
ofróceso oomo capolláu particu-
lar, educar niñoa ó cargo aná-
logo. Razón ea e&ta Adminis-
tración. 
P I A N O S Y A N G E L U S . Oom 
posturas garantizadas baratí-
simas, por constructor italiana 
Buena afinoejón, 2 pesetas. Des-
engaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por opoeición, 
35 años de edad, ocuparía ho 
ras librea, modesta rotribiición. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nolli, oficial do Corlóos. Madrid 
O F I C I A L retirado so oíros-) 
paro luiompañar uirtós ó persona 
mpodida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
PORTERIA solicita matri 
monio. Plaza Vieja de Cham-
berí, kiosco de poriódicoe. 
OFRECESE como pasanto 
práctico, católico. Ininejorablos 
anteoedontos. Razón, Silva, 41, 
principal derecha... 
J O V E N instmído, buena 1 
tn é ¡nmejorablca •aforenciaí. 
práctico en el comercio y olici 
ñas, so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, *e coro de 
recha. 
i ee r 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y PROViNGIAS 
H I P O T E C A S 
Ríx 5 POH 100 flNÜflli EJSl fñRDf^lD 
T E L É F O l S r O Q . e o ' 7 
Ómnibus á las estaciones 
Por uusorvicio parí una sola familia y un solo domieüio. 
hasta telg personas y 100 kilogramos do equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
^ # < ^ A V I S O 
Interesa & lo» que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa on la cal le do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, peí enfontrarse 
grandes ventajas en el sor vicio. 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
H I I S TIllEBES (ti M i l u 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor. Valencia. 
Anuncios: E. Cortés Jacometre^o, 50. 
L A R O S A R I O ^ 
G R A N f A B R I G A D E J A B O N E S 
COmüríES Y piflOS PEf^pÜfflñDOS 
El Rey d d Tocador 
Ispocialidad on nguag de tocador linuan^a. 
IHvtna, Florida, Ralna de Bfovtaua; extractos 
superfinos para el pañuelo, j en todt clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
• i S A N T A N D E R i a 
¿Reumáíicos? 
E l Bálsamo Victoria, com-
puesto oon Moflotán, Metilo, 
Alcanfor, Cocaína y Mentó», 
cura en el acto los dolores más 
agudos. 2 pts. Victoria 8 Madrid. 
P a r a a n n n c i o s j 
s u s c r i p c i o n e s , e u l a 
y i d m i i i i s t r a c i o u d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ CHOCOLATES « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A \ 
L 
O R D E N A N Z A ofrécese joven 
buenas referencias. San Sebas-
tian 2, pajarería. 
O F R E C E S E para ea<;riUion 
te. ordenanza ó conserje. E 
Gutiérrez. Torrecilla del 'Leal, 
26. 3.°, A. 
E M P L E A D O joven con va 
rios años de práctica en Admi 
nistración, ofreoo sus Ecryicioe. 
Jacometrezo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
afios práctica, jnéUxlo rápido, 
ofrécese domicilio ó on casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja. 27. 2.* izquierda. P. S. M 
J O V E N maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
r.i.sta do Correos, postal núme-
ro L. 60-1.893. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda tnscñin 
z¡i á doinicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
sorvicioa en provincias ó on el 
extranjero, como profesor, ca 
pollán particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tración. 
C O S T U R E R A iría á trabajar 
á las casas. María Casado, ca 
lio de Segovia. 5, Tcuadoría 
OFICIAL do barbero, bue-
nas rofcrenciaa, detca coloca-
ción en Madrid. Bazón: José 
Lópou Martínca, Lumbre, 1.— 
Hollín. 
M A T R I M O N I O , solicita pon* 
Uwía. bnonos informea. Conti» 
iniiie.ióu do Jwgo Juan, 72, so» 
lar 
J O V E N , do puohlo, oou biio< 
nos roferoncias, ofríoo«e do cria, 
do 6 cargo análogo. Raaón: Aii' 
gusté Ĵ iguoroa, 16, primero. 
P O R T E R Í A la Mdiojta m.t 
Irimonio do alguna edad, Bin 
lujos. Reloj, 2 y 4, 8.° 
S A C E R D O T E ofréoetw loo-
ciones latín y castoilano, á do-
micilio, ó juvcoiitor niñoa. Ra< 
zóu: Olivar, 8,4. 3 °, dereclm. 
0FRECSN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pro 
fosor idiomas, so necesita. Acá 
domia Coptral. Cruz. 30. 
E D I T O R «o necosita para uo 
método do liectura artística, e« 
cuatro libros. I. Lectura mecá-
nica. II . Lectura de la oláusu> 
la. III . Lectura du oompoBioiO-
nos en prosa. IV. Lectura dé 
composiciones en verso. Diri-
girse k D. J. Villalta. director 
de! Colegio «La Educación9, 
Monóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acti-
vos y con buenas referenciaa so 
necesitan para la venta y lo 
pósito do un específico, üiríjart 
so al Laboratorio de Q. R, 
Cborro, Elche. 
P R O P A G A N D T S T A S para 
asunto industrial, con prácti» 
y buenas referencias, eo necead 
tan. Razón on la Adminiitra 
ción do E L D E B A T E . 
PROFESORA do solfeo i 
piano, so ofrece para dar loo, 
cjoues on su casa y á domicilio 
Cardonal Cujaeroe, 42, 6-̂  
derecha. i 
FALTAN aprendióos do cb<¿ 
nista con buonaa referencias. SÍ 
piofeiiríin nuevos on el oficio 
Santa Torosa, priuiero, ebanii 
tena. 
P R O F E S O R católico de pri-
mera .enseñanza, cof inmojora-
blea referencias, so ofreoo á ía-
milja católica, pai'a educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
S E Ñ O R I T A do compañía, iia 
blando francéa, so ofrece pau 
acompañar por la mañana, so 
ñoritos ó niños. InfonacH m 
mcjorables.' Tutor, 18, 4.°, do 
recha. 
NOTA.—Advertimos á las nu 
morosísimas personas que nos re. 
mitán anuncios para esta sec-
ción quo en ella solo daremo* 
cuenta de las ofertas y deman* 
das de «trabajo». 
CABALLERO con título aca-
démico, casado y con hijob, 
solicita colocación; Razón: Se-
ñor cura párroco de Talavora la 
Vieja (Cácerca.) 
C O L O C A C I O N solicita seflo 
ra entendida on todos los cincha 
ceros do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagascfl, 14, pa-
tio. JB. 
SACERDOTE joven, BO ofro-
ce para acompañar niños, es 
cnlorio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón 
l'Vencarral, 162, poEtoríai 
P E R S O N A cristiana, de edu-
cación, y con carrera, quo hoy 
se halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años. 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra 
zón: Fuencarral, 189, 2.', de-
recha. 
S E Ñ O R A portuguesa, catóh 
ca y joven, ofréceso ¡«ara dama 
de compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
J O V E N honrado, ee ofrece 
para el comercio ú - otra cla«e 
de empleo. Razón: Minas, 17. 
4.*, izquierda. 
P A R A traducciones en |>ortu-
gucs. francés, español, para co-
rrección do pruebas tipográfi-
cas, administrador ó empleado 
di confianza, etc., ofréceso un 
extranjero católico y con buenas 
referencias. 
Razón en el kiosco do E L 
DRBATK, callo Alcalá. 
N E C E S I T A N portería padre 
é hija, do 3d años, viuda. Razón: 
Reloj, 2 y 4, 3.' derecha. 
J O V E N , poseyendo conoci 
mientes teórico-prácticoe de to-
neduría de libros, ofreco sus ser 
vicios. Inmejorabloa roforencias 
Rozón: el reverendo padre guar 
dián do padres Capuchinos de 
•IOMIS, do esta Corte. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica dosdo 
joven, do servicio on casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra 
ción. RefcronciaS: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S E Ñ O R A culólicii. instniída, 
so ofreco para ama do gobierno 
Razón en esta Adnn'nistracióü 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
R K A L . - A las 8 y 1/2 - íuau. 
guración do 1* temporada —» 
. Aída. 
KSPASOL.-A las fl.-El m í s -
tico, por Jaime Borras. 
COMEDIA.-—A loa 9 y 1/4.̂ . 
Dora. 
IARA. -A las 10 (sencilla).^ 
La familia do1 la Solo ó' *l 
casado casa quiere.—A las 11 
(doble).—Flor do: loe iwzoa. • 
A \m 6 y 1/2 (doblef.-LI asu» 
do Buridáo. 
CERVANTES.—A ha ¡8 y l/l" 
«vermouth».—Lns cesas del» 
vida (dos actos).—A Iw li> 
(soncillal.—La nicotina -A 
las 11 (doblo).-La Rim^ 
eterna (doa actos). 
COMICO.-A las 6 y 1/2 (dô  
blo).—Lances do amo y cria-
do (dos actos).—A las 10 y 
3/4 (doblc).-Trfi Mary Tro 
nos (dos actos). 
COLISEO IMPFRIAL (Coiis 
oepción Jorónima, 8).—A laa 
4 y 1/2.—Sección especial de 
películas.-A las 5 y 1/2.— 
San Rufino, mártir.—A la^ 
6 y 1/2 (especial).—FrimawK 
ia en otoño.—A las 8 y 1/2.—. 
Especial do películas.—A I M 
9 y 1/2.—La cuerda floja.— 
A las 10 y 1/2 (oK))ecial). -
Los monigotes y E l ama d« 
la casa. 
BENAVENTE—Do 5 á 12 y 
1/2.—Sección continua do ci-y 
ncmatógrafo.—Todos los día* 
estrenos.—I.oa jueves y do-
mingos, matinées infanlikv^ 
con regalos do juguetes. 
FRONTÓN CENTRAL.-A IÍU 
4.--Primer partido á 50 Um-
tos, á pala, Ermúa prini-K' 
y - Qoiri, rojoa, contra A i ni«i 
y Annacchea, azules.—So 
Rundo i>artido á r>0 tantos, (• 
cesta, Fermín y Villabona, 
rojos, contra Gómez y Teodo-
ro, azures. ' 
F o l l e t í n de E L B > E Í B A T K (174), 
N i c o l á s N i c k l e l i y 
por CARLOS DICKENS 
que la costumbre y acaso la necesidad de 
tener siempre alguna cosa que decir pa-
ra cnVretcucr el juego, le hace recitar 
constantemente con la misma expres ión 
monótona y en el mismo orden todo el 
^ «i Rojo y negro de París , s e ñ o r e s ! H a -
cer «vuestro juego mientras la bola está 
rodando, j Rojo y negro de París , s e ñ o r e s ! 
E s un juego francés, señores , que he i m -
portado \:o. ¡ R o j o y negro de P a r í s ! . . . 
L a negra gima, la negra. Ksperad un mo-
nento. Voy á pagar en seguida. Cincuen-
ta francos aquí; doce francos, cincuenta 
allá; setenta y cinco por acá; veinticinco 
por acullá. Señores , ¡ bola v a ! Mientras 
la bola ruede podéis doblar las puestas 
'6 retirarlas: lo bueno del juego es. eso, 
señores, que podéis . . . Otra vez la negra, 
jo negra gana otra vez, señores . No he 
visto en mi vida cosa semejante; jamás , 
bajo palabra de honor. S i alguno de es-
tos señores hubiera sostenido la negra 
desde hace cinco minutos, habría ganado 
niil doscientos francos en cuatro vueltas 
de bola; es bien seguro. ¡ S e ñ o r e s ! Hay 
porto, jerez, cigarros, excelente champa-
ña . . . ¡ M o z o ! una botella de champaña 
V doce ó quince cigarros; uo nos rehu-
sé i s nada, señores; y vasos limpios, mo-
zo. Mientras la bola esté rodando, seño-
ftt, p o d é i s . . . Ayer perdí tres mi l fran-J del fastidio de su ^ - e s e n t a d ó ñ oficiaT. 
eos en un momento... podéis cargar las 
pjuestas ó retirarlas. ¿ C ó m o va, caballero? 
Me alegro mucho. ¿Queréis tomar un v.!-
so de jerez? -Mozo, uu vaso limpio de 
jerez á este caballero. Pasadlo á la rc-
• donda, mozo, á la redonda, ¡ E l rojo y 
negro de París., señores ! Mientras la bu-
la esté rodando, señores , p o d é i s hacer 
vuestro juego. ¡ E l rojo y negro de Pa-
rís, juego nuevo que he importado yo 
mismo, señores ! Señores , bola va. Mien-
tras la bola. . .» 
¡ Llévese el diablo la bola! 
Este gárrulo y honorable personaje se 
dalia todo entero á su laborioso empleo, 
cuando entraron en la barraca hasta me-
dia docena de personajes, á quienes hu-
l>o de saludar respetuosamente, sin me-
noscabo de su ocupación de manos ni 
aun de lengua. 
A l mismo tiempo y.con una indicación 
de ojos, l lamó la atención de un indivi-
duo que estaba cerca de él , sobre el m á s 
alto de los recién llegados, á quien el 
propietario saludaba quitándose el som-
brero. 
E r a sir Mulberry Havvk, acompañado 
de su discípulo y de una escolta de hom-
bres elegantes, pero de un carácter m á s 
que sospechoso. 
E l propietario, en voz baja, dió los bue-
nos días á sir Mulberry, quien, en el mis-
mo tono, le envió al diablo y se vo lv ió á 
los suyos para continuar su conversación. 
Estaba evidentemente mortificado por la 
certeza de que mostrándose en públ ico por 
la primera vez, después de lo que "le ha-
bía ocurrido, venía á ser necesariamente 
un objeto de curiosidad. Y era fácil de 
ver que si se mostraba en las carrera^ 
aquel día, menos era por tomar parte eií 
os Placeres de la fiesta, que por encon-
trar allí á la vez un gran número de co-
nocidos, y desembarazarse de un golp<¿ 
A ú n tenía en la cara una ligera cica-
triz, que no cesaba de disimular .con su 
guante, siempre que encontraba á alguno 
que ven ía á reconocerle, porque no se pa-
saba un minute si;i, que a lgún yente ó 
viniente le saludara, y la precaución que 
tomaba de ocultar su herida no hatfa sino 
poner más de manifiesto la vergüenza que 
.sentía de haber .sido tan cruelmente cas-
tigado. 
— ¡ O h ! ¿Sois vos, Hawk?—dijo un ele-
gante vestido á la últ ima moda con todos 
los requisitos que hacen la reputación de 
un d a n d y . — ¿ C ó m o va eso, amigo mío? 
Hay que saber previamente, que este 
elegante hacía la competencia á Mulbe-
rry en dar la ú l t ima mano á la educac ión 
de los jóvenes de la aristocracia, y, por 
consiguiente, era la persona que Mulbe-
rry detestaba m á s cordialmente y á quien 
m á s temía encontrar en esta ocasión. Sin 
embargo, se estrecharon las manos con 
muestras de la m á s viva satisfacción. 
— Y bien, querido, eso va mejor, ¿eh? 
—Muy bien, muy bien—contestó Mul-
berry. 
-*-Me alegro mucho. Y vos, mi lord, 
¿qué tal? 
—Perfectamente. 
—Me alegro mucho. Me parece que 
nuestro amigo está a l icaído. . . quiero de-
cir que no ha recobrado aún su buen hu-
mor, ¿eh? 
H a y que saber también que este elegan-
te tenía una dentadura muy blanca, y que 
cuando la conversación no se prestaba á 
reir, acababa generalmente por esta inter-
jección, que, á su parecer, le ofrecía la 
oportunidad de mostrar siempre la blan-
cura de sus dientes. 
No hay que decir que la interjección no 
le sentaba muy bien á sir Mulberry. 
— ¿ E h ? 
— Y o creo—Contestó lord Verisopht con 
) negligencia,—que tiene el mismo humor 
de antes, sin que haya cambiado en nada. 
—Me alegro mucho de saberlo-r-repuso 
el otro.—Y ¿ h a c e mucho tiempo que sa" 
listéis de Bruselas? 
—Hemos llegado á Londres esta noche 
misma, y 'bastante tarde—contestó lord 
Federico. 
Durante este breve (¿jyálogp, sir Mulbe-
rry se había vuelto de esi iakhs ¡tara ha-
blar con uno de sus sa té l i t e s , y npaienta-
ba no oir esta conversación. 
— Y b i en—cont inuó diciendo su rival, 
afectando hablar bajo á Verisopht;—os 
aseguro que c.s menester tener el valor y 
audacia de H a w k para presentarse tan 
pronto en públ ico . L o que digo es en in-
terés suyo; pero verdaderamente tiene va-
lor, ¿eh? Se ausentó precisamente para* 
no excitar la curiosidad, y vuelve antes 
de que se haya olvidado aquella ocurren-
cia del diablo, ¿eh? A propós i to; vos co-
nocéis naturalmente los detalles públ icos 
de aquella desgracia, ¿eh? ¿Por qué no 
habéis desmentido á esos malditos perió-
dicos? No suelo yo leerlos; pero ahora los 
he leído con osa esperanza, y franca-
mente... 
—Leedlos mañana . . . no, pasado maña-
na—interrumpió sir Mulberry vo lv iéndose 
de repente. 
— Y o , querido—dijo el otro encog iéndo-
se de hombros,—no leo los periódicos, co-
mo he dicho, pero ahora los leeré por 
complaceros, ¿eh? Y ¿qué vais á decir en 
ellos? 
—Hasta después—contes tó Mulberry, 
volv iéndose bruscamente y retirándose con 
su pupilo. 
D e s p u é s tomaron el paso negligente con 
que habían entrado, y recorrieron el sa-
lón enlazados del brazo. 
—No será la noticia de una muerte vio-
lenta la que yo lo dé en los periódicos de 
pasado m a ñ a n a — m u r m u r ó Mulberry des-
pués de un juramento;—pero poco menos 
será. Bien puede machacarse á un hom-
bre, á palos, sin hacerle mdrir por eso. 
Lord PVdcrico no contestó una palabra; 
pero había en su aire -algo displicente pa-
ra Mulberry, que cont inuó hablando con 
un tono tan feroz, como si su amigo fue-
ra el mismo N i c o l á s . 
— É s t a mañana , antes de las ocho—di-
jo ,—env ié á Jenkis á casa del usurero 
Nicklehy, quien no perdió un minuto en 
cuanto recibió mi mensaje, pues fué á 
verme antes aún de que regresara el otro. 
E n pocos mamentos me puso al corriente 
de todo, y sé ya dónde encontrar al mise-
rable. Su mismo tío me dijo el sitio y la 
hora y.. . Pero ¿á qué hablar de ello? Ma-
ñana no está tan lejos. 
— ¿ Y qué es lo que va á ocurrir maña-
na?—preguntó l ángu idamente lord Fede-
rico. 
S ir Mulberry le miró con ojos furibun-
dos; pero no se d i g n ó darle otra res-
puesta. 
Y taciturnos ya , continuaron su paseo, 
ocupados cada uno en sus secretos pensa-
mientos, hasta que hubieron dejado atrás 
el gent ío . 
Cuando se vieron solos, sir Mulberry 
dió una media vuelta para irse. 
— U n momento—le dijo su compañero; 
—tengo que hablaros seriamente; no os 
retiréis tan pronto. Sigamos paseándonos 
algunos minutos m á s . 
¿Qué podé is tener que decirme? Y 
lo que sea, ¿no puedo oirlo tan bien allá 
como aquí?—dijo á su vez sir Mulberry 
desasiendo su brazo. 
D e s p u é s de una breve pausa añadió 
lord Verisopht: 
— H a w k , es menester que yo npav.. 
•—Es menester que yo sepa.. .—-repitió 
H a w k interrumpiéndole con tono desde-
ñoso .—¡ Hola ! A ver, á ver, continuad. 
S i es menester que sepáis , veo que no 
hay modo de escaparme, j A U ! i E s me-
nester que yo sepa! Enhorabuena, coir 
tinuad. " T w f T / A ^ W f ̂ W T W 
—Pues bien; es menester nue yo os pida, 
si así os gusta más—repuso lord Federi-
co;—es menester qup yo insista en ob-
tener de vos liña "respuesta clara y des-
pejada. Eso que acabáis de decirme aho-
ra allá^ ¿es simplemente un rapto de mal 
humor, ó bien tenéis Seriamente la inten. 
ción de obrar como habéis dicho? ¿ E s un 
proyecto resuelto después de madura re-
í lcxión? 
— ¿ P o r ventura—dijo Mulberry, coii 
sonrisa bur lona ,—habé i s olvidado lo que 
ocurrió cierta noche, cuando quedé yo 
tumbado en tierra con una pierna rotd? 
—T.o recuerdo muy bien. 
—Entonces, por todos los diablos, n6 
tenéis necesidad de preguntarme ni de 
que yo os conteste. E s e recuerdo lo dice 
todo. 
T a l era el ascendiente que tenía des-
de hacía mucho tiempo sobre su discí-
pulo, tal era la obediencia y tal la sumi-
s ión á que le había acostumbrado, que el 
joven lord pareció vacilar un momenU» 
en continuar la misma conversación; pe-
ro muy luego, recobrando su valor, y 
avergonzándose de su debilidad, repuso, 
con cólera: 
— S i 5'o recuerdo bien lo que entonces 
pasó, vos debéis recordar también que yo 
me exp l iqué francamente sobre esto v 
que os dije que vuestras amenazas de en-
tonces no se efectuarían jamás, con mi 
consentimiento á lo menos. 
—¿Queré i s tal vez impedírmelo ? - p i c -
g u n t ó su- Mulberry después de una car, 
cajada. ^ 
. - S i , quiero impedíroslo, y os lo impew 
V^i^phr Iltê 0 vivau,icute ^ 
^ H e a q u í una c lásula prudente: <,si 
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